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LA PRIMERA DE FERIAS tófe.'^"^^ 
ba hacerlo cou trincíierilias J,Ue t̂ei. 
quitaba la tela de la m,ano cornaninkal 
^Síntomas de paz? ¿ 
Se dice que la noticia del encarcela-
raiento de Rosa Luxemburgo, que desde 
agosto de 1914 se p r e s e n t ó eu Alemania 
con va l en t í a como c a m p e ó n enemigo de 
la guerra v de quien dijo Liebknecht «que 
en todo el par t ido socialista a l e m á n no 
h a b í a m á s que un-hombre: ella», ha pro-
i l in ido protestes y" manifestaciones r u i -
dófiaá en muchóis p'ueblos de Alemania, lo 
(|iie prueba que el deseo de paz se abre 
i-,irnino. 
Y se seña la el hecho de que varios pe-
r iódicos alemanes hablan de la constitu-
ción de un Comité nacional de la Paz, 
qpe íni m u l a r á pretensiones .muy ninde 
radas y viables para llegar a ella. 
No lioili ' iniis apreciar el valor real, }30 
sl i ivu, míe todos estos s í n t o m a s de ca r ác -
ter polí t ico pueden tener en el problema, 
que iiiiiudableinente se va acercando, be 
va echando encinm, de c u á n d o y cómo se 
h a r á la paz, p&rqjie la guerra es induda-
ble que rió puede epr eterna. . 
Pero sí hemofi de ocuparnos de otros 
s í n t o m a s de orden económico y financie 
po que se s e ñ a l a n como indicios de próxi-
rria |)aciliciíición. 
R e d ó ce use és tos a dos: la bá ja de los 
' metales y el al/.a de los valoree. 
II .m bajado de precio en el mercado 
de Londres el cobre, el e s t año , el zinc y 
,el plomo, metales que, con el hierro, cu-
ya cotizjición va r ió poco, sirven para ha-
cer a rmas y municiones, y se cree que 
esto signil i i 'a qtifi Se ve p róx imo el fin de 
la c a m p a ñ a . 
\ . . dátrioé valor á este s í n t o m a . 
Apa i lc de que no -se conoce bien si han 
bajado tombién en los- Imperios centra-
les, es Indudable que la dep rec i ac ión 
puede obedecer a dos causas: una que se 
h a b í a forzado l a p roducc ión , .o t ra que 
imit-lias industr ias de las (Me en tiempos 
dé paz h a c í a n de esos meta le» Gonsumo 
lñrii¿Q¡só e s t án paralizadas por la guerra, 
y aunque ésta neo-esite en pi-nporciones 
grandes hay m m compensadori efl el mer-
cado. 
Porque eu Lo que coinciden todas las no-
bicias eé en ipie la fábríoaciófi de a rmas 
moniciones y e]eirierit46 de eoniKaté. le-
íps de i l i sminui r , aumenta de un modo 
extraordinar io , por creeo- unos y otros 
• pie en ella está el secreto de la victo-
ria. ' ' >-
Y n i cuanto al otro sínlomia d> paz, 
él finjincicro, del alza de los valores, tie-
ne t a m b i é n una expl icac ión . 
J2I d i ñ e r o no se destruye. Lejos de ello, 
el crecimiento de las emisiones de billetes 
representa un aumento de numerario. 
Este vse mcumula en manos de los ga,-
nanciosos, de Jos especuladiucs. y aun-
que en parte quede inar t ivo. m é d r o s o , 
oculto, en parte no se resigna ¡i pAsaj: me-
ses y meses eiü producir renta. 
Sale a busciarla, y como no h a y el em-
pleo de erear industrias nuevas, tiene que 
emplearse en valores ya conocidos. Has-
ta aprovecha este empleo pensando en 
q u é pronto, o tarde vend rá u n á reposi-
Por la tarde, acounpañado de ¡a Reina 
doña . Cristina y del pr íncipe don Raniero, 
as is t ió u la carrera de caballos, siendo 
ovaaionado por el público. 
A las nueve de la noohe, el Rey invi tó a 
comier en el ihotel Cristina a don Juan 
San 'Miguel, conde del R incón , m a r q u é s 
de Viana, p r ínc ipe P í o de Saboya, infante 
don 'Raniero, conde de la Ciinera, conde 
de la Unión , conde de Aybar y otros pa-
latinos.' 
Una desgracia, 
En Zumaya iba fallecido el joven José 
M a r í a Arróspide , ihijo de los condes de 
Pilasencia, a consecuencia de la ca ída que 
sufrió anteayer de una biiciclela. 
Dice Román enes. 
El oonde de Romanones, al reoibir íhoy 
a Jos periodistas, les dijo que le h a b í a cau-
sado sorpresa el viaje üé-Alfonso Costa, 
pues él creía que és te se encontraba a i m i -
ohos k i lómet ros de San Sebas t i án , cuan-
cfco estaba en I r á n . 
Agregó que el ministro de Portuigal en 
E s p a ñ a , s e ñ o r Vasconcellos, le h a b í a co-
municado que un nstinto de gran impor-
tancia obligaba a Alfonso Costa a regre-
sar a Lisboa, y que no sabía H! éste hab ía 
recibido a líemlpo un despaaho suyo, ro-
gándo le que retrasa-*- media hora su via-
je para Ihab'ar con él. 
Dijo después que esta m a ñ a n a no hab ía 
despachado con el Mey, porque toda la fir-
ma fué sam-ionada por Su Maje*Iad ayer. 
Agregó que había telegrafiado al señor 
Azcára te dándo le las -gracias por sus tra-
bajos en el íns i i tu io de Reformas sociales 
para resolver el conflicto ferroviario. 
El señor Az.-árai :• le ihabía oontestádO, 
agradec iéndo le MI ajención y aimnch'indole 
que. sal ía para León. 
Realmente—^dijo ol conde—ha sido un 
verdadero sacriíu-to paga el señor Azcára-
te pennanecer pdfip d ías m á s en Madr id , 
entregado a una labor tan ruda. 
Un periodista le dijo que parec ía que se Sll<s ,wj.s;,iios. 
t a ñ é s , y una salva estruendosa de aplau-
sos recibió la presencia de nuestros que-
ridos paisanos. 
E l alcalde, s e ñ o r Coliantes, se a d e l a n t ó 
hacia el presidente de la Colonia, s e ñ o r 
Viadero, y en n o m b r é del pueblo de San-
tander dió la bienvenida 'a nuestros pai^ 
sanos en breves y sencillas palabras. 
Segnidamente salieron de la es tac ión 
los excursionistas y mientras iinoe iban 
a visitar a sus familias, la Junta direc-
tiva de la Colonia, los concejale» s e ñ o r e s 
Z a l d í v a r , T o n e y Mar t í nez y la Junta 
directiva de «La Bohemja» se traslada-
ron a l lonal de és ta Sociedad, situado .en 
la calle de Segismundo Moret, donde 
fueron todos obsequiados con un «lunch», 
que aquella Sociedad,-para solemnizar su 
llegada, les h a b í a preparado. 
Momentos antes de comenzar el «lunch > 
e l concejal don Manuel Torre, presiden-
te honorario de «La Bohemia» , ofreció 
en nombre de dicha Sociedad, a la Colo-
nia m o n t a ñ e s a de Bilbao, una a r t í s t i c a 
p í a c ^ de plata, que los bohemios regala 
ban a sus' paisanos de Biíbaq. 
E l s eño r Viadéro , como presidenie de la 
CoJonni . a t í radec io el obsequio, inanifes-
tando t a m b i é n su sa t i s facc ión ppr la 
acogida tan entusiasta (pie h a b ú r tenido 
a] pisar su amada t ierruca. 
L o s oradores fueron muy -anla udido», 
•terminando el acto y marchando después 
la m a y o r í a de ios reunidos al j a r d i n e r o 
Con'los excursltmistas viniennr a San 
tainler, a d e m á s del presidente,'de 1̂ . Co 
lonia, el vicepresidente, s eño r Bellido; e 
secretario, s e ñ o r ( o l : e! contado!', señoi 
Higuera, y los vocales s eño re U a d á a 
Abascaj, patnpo, Hollinas y del Río, 
va rios periodistas lie |!¡lb-Ho: 
En bi es tación esperaba t ambién la He 
gada de los m o n t a ñ e s e s el miemli in de Ja 
Junta directiva de aquella Colonia, d o á 
U i i n i o Gonaft.léZ, que 96 ihallaba 811 liues 
Ira ciudad preparando <•! fecibimieiito de 
USTi toros3 n i toreros-
Por fin, no vino Pacomlo. 
Toda, la semana de Bios hemos estado 
con una pregunta en los labios: 
— ¿ V e n d r á Pacomlo? 
Y toda la semana ha sido un esperair in 
¡ a y l , qpe le dieron al cá rdeno un puyazo 
en una costilla y se ap lomó y se achicó y 
tuivo miedo, y ya no hubo toro. 
En la segunda parte de su l idia no tuvo 
muy malas lintehciones, y en la postrera 
iban calmando los á n i m o s de los ferrovia-
rios, a lo que contestó el conde que, en efec-
to, poco a (poco, se va arreglando el 
asunto. 
Anunció que el martes i r á a Madr id , 
donde probablemente se celebrará . Conse-
jo, que se rá presidido por el Réy. 
Su Majeslail i rá directamente de Ma-
drid -i Saiilandei-. 
Alfonso Cesta en San Sebast ián. 
A lá> cuatro de la tarde llegó a San Se-
bas t i án en au tomóvi l Alfonso Cosía. 
Inmediatamente se dilrigió a Vjlla A m o 
ra, eedebrando una comf ere nebí con el (-on-
de de Romanones. 
A las siete y media de la l a n l " salió A l -
fonso Cu-: i , y los periodistas interroga-
ron al conde. El presidente dijo que la 
cnniferencia ihabía carecido de hnportan-
ciia. Kl señor Costa t en ía in te rés en cum-
plimentai ' al Rey. pero un telegrama ur-( 
gente le impedía esta sat isfacción, tenien-
do que salir para su país. 
El señor Costa hubiera querido expresar 
,a Su Majestad su grat i tud, por el in terés 
que ej Rey (ha^demostrado hacia él en di-
ferentes ocasiones, espeoialmente duiante 
su 'úl t ima enfermedad. 
'Preguntaib) si se ihabía tratado de asun-
" Y aunque sea relativamente pequeña ' |̂ 7^"1ftpi(>nates en la conlferenciá,.^-
¡ne ^ r c t i ^ ' I ^ B . ' ^ ^ • 4 ^ ^ - el sudexpiVso 
das, desorganizadas, donde la e^ecula-; ^ ¿ ^ M e d l n a . y desde a l i se d i r ig i rá a 
ción no puede maniobrar , no regulariza 
los cambios. I ' roduce 'a lgunas p e q u e ñ a s 
alzas. 
Asi vemos las cosas y apreciamos esos 
supuestos s i n í o m a s de paz, que tienen un 
valor muy dudoso y m u y relativo. 
Sin que por ello desistamos de nuestra 
eeperanaa y de nuestra, profecía , fundada 
en o í ros motivos racionales, lógicos, de 
fpic dentro de este a ñ o de HllC) se h a r á 
o, a Jo menos, se i n i c i a r á franca, resijel-
iamente la paz. 
(Del ((Economista)).) 
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De San Sebastián. 
Lisboa en auto. 
Carreras de caballos. 
Esta tarde se iban celebrado las carreras 
de caballos, en las que ha tomrido parte la 
cuadra reoientemente adquirida por ei 
Rey. 
Asistieron Sus Majestades, que fueron 
ovacionadas por e! nuncro^o público. 
Dos caballos del Rey ganaron iinportali-
tes premio-;. 
Regatas. 
Esta .mañana se verilicó la .regata-cruce-
ro a Zumaya, en la 'que tomaron parte 
22 balamlro-. 
, , Ganaron los premios eí «Kinendek)), «Ei-
lipa», ((Earruco» y "Oi 'dagó». 
En Zumaya se celebro un banquete, ^ i 
que asistieron m á s d^ r ien (-omensales. 
iPor la farde se vemfic.ó la regata de yo-
las. E l primer premio lo g á n d la yola cam-
peón de E s p a ñ a . El segundo, h 'donost ia-
rra, v el tercero, la denominada "Mene-
m». 
POR TELÉFONO 
F i r m a del Rey. 
SAN SEJ3ASTIAN, 30.—.El Rey ha fir-
mado los siguientes decretos: 5 
De Hacienda.—-Autorizando al minis t ro i 
para adquir i r , conforme a las formalidades'. wvvvvvvwvvvvvvv^^ 
de subasta, diferentes clases de papel c o n ' 
deslino a los sorteos de la Loter ía Nacio-
nal para los años-15)17 y 1918. 
Nombrando delegado' de Hacienda de 
Tarragona a don Cris tóbal Moya. 
Idem i d . de A lmer í a a don Emi l io Vela. 
Idem, id . de Las Palmas a {ion Juan 
Illanco. 
Idem íd. de Baleares a don J o a q u í n Ta-
mayo. • 
Idem íd. de Logroño a don Santiago He-
rreros. 
De Gracia y Justicia.—Nombrando arci-
preste de la Catedral de iBarcelona a don 
la e p r s i de los m i i m 
L a llegada 
A Las diez de la m a ñ a n a de ayer, y en 
un t ren especial, llegaron a Santander 
unos quinientos excursionistas m o n t a ñ e 
ses y b i lba ínos que residen en la vecina 
v i l la . 
A esperar a nuestros, paisanos bajaron 
a la es tac ión de los ferrocarriles de l i 
costa el alcalde de Santander, s e ñ o r O ó 
mez Collantes; el presidente de la Dipu 
iFelipe Tejedor-iPerez, c anón igo de la Seo t ac ión provinc ia l , s e ñ o r García Morante 
de Urgel . p| presidente de la Comisión de Festejos 
..De Fomento.—jPromulgando la ley que SPflo,. Za ld íva r ; el presidente de la Socie 
autoriza al ministro de Fomento para , dad ,(La DoOiemia», s eño r Bolívar , y los 
aceptar el anticipo de 2.550.000 pesetas <•(,,,ceja les s e ñ o r e s Torre, Miarlínéz \ 
oifrecido por las Diputacáones de G u i p ú z - ' utros s e ñ o r e s cuyos nombres no récor-
coa y Alava i>ai-a terminar la sección de damos, y gran n ú m e r o de p ú b l i c o , ' q u e 
Vi to r i a a la línea de Durango a Zumlá- llenaba por completo las amplios ande-
rraga en la de Estella a Los Nfftraree, í n e s de la e s t ac ión , en los cuales se ha-
De paseo. . l iaban también las bandas munieipa] v 
Esta m a ñ a n a , el Rey saliój, a las once de los explotadores, 
y media, de palacio, a c o m p a ñ a d o del mar- p o r los alrededores de la es tac ión ba-
ques de Viana. bia un gran n ú m e r o de personas, que Ue-
•Paseó en codhe por la población, y des- naban por completo las calles p r ó x i m a s , 
p u é s en t ró en el ihotel Mar ía Cristina, A l entrar, el tren en .agujas la banda 
donde refrescó. munic ipa l y Ja de los exploradores inter-
I'oco antes de la una regresó a Palacio, pretaron varias obras de puro sabormon-
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
S a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general;—En 
fe r ínedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulte todos los días , de once y me-
dia a una, excepto lo» días fíi«U»o». 
B U R t t C * , MUMirpQ 1. i • 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Eii íermedadss de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOI • ! MtALANTK. I I . 1.* 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
i« \» Fseulted da Mcdielna de Madrli 
Ce ta d* (Vrt B ana 7 de tres a w l i 
<'aa*ílí i pffotitrft. t í ¥ 11.- Talif«M« « » 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
OoiMmíta ie diez a una j de tres a seis 
B L A N C A , NUMERO 12. I ." 
Eeiieolalieta en enfermedades de la pie' 
y seoretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
baflo de luz, maeaje, aire caliente, etc. 
• • •ai f l ta 4ñ m u g HM.—Watf-Ri i , 7, I . * 
l^or la tarde, de spués de la salida de los 
toros, se celebró en los salones de « L a 
Boliemia» un festival, a l que roncurr ie 
ron gran n ú m e r o de socios CÓ-ii sus aéílo 
ras. 
Pai a boy prepara nuestro iacoinpara 
ble aviador, éeñor Pnrobo, una fiesta 
a v i a í b r i a en bono'r de la Colonia. 
E l regreso a Bilbao le l ia rán los monta 
¡Tieaes a las nueve de la noebe de boy, 
8 despedirles b a j a r á á la estacii'm tod 
el pueblo, premi^indq de ese modo el amor 





En el campo. 
M A D R I D , 30.—El s e ñ o r Rui/. J i m é n e z 
paso el día en su finca la <.Verzo6Íi», si 
tuada. eu los alrededores de Madr id . 
E l subsecretario inter ino, s e ñ o r Moro 
te, recibió a Jos periodist-as, c o m ú n i c á n 
doles que no h a b í a novedad en toda la 
naciói) . 
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los Reyes en Siitander 
Paseo por el mar 
A !a^ (lie/ y media de la m a ñ a n a salió 
dp Palacio la Reima (joña Victoria , ^com-
ipanaila de sus augustos iluijos el pr ínc ipe 
de Asturias y los infantitoS, con los cua 
les iban también algunos altos palaiinos 
En ei embarcadero que existe en el re-
l inio de palacio embarcaron en la gasoliine 
la <(Fa-ukun-tciii)), d i r ig i éndose ib'acia la 
boca del puerto, y enfilando ésta por la 
parte S u r de Palacio ifueron Iracia las p ía 
vas, llegando todo lo cerca que el calado 
lo permitia y dando por ¡dlí unas cuantas 
vueltas se dirigieron (hasta la a l tura de 
cabo Mayor, voliviendo bacia el puerto a 
las once y media de la a n a ñ a n a . desembar-
rando niievamente en el embarcadero de 
Palacio >' í | | i edándose aillí, no yolvilendo a 
salir ihasta'por la tarde, en epe as is t ió .la 
Reina a la plaza de toros. 
Los augustos n i ñ o s no salieron por la 
tarde, pasando unas cuantas horas, j ugan-
do por los jardines de Palacio. 
En la playa, 
A las diez y media de la m a ñ a n a bajaron 
a la (playa lü's infantes don Carlos y d o ñ a 
Luisa, con sus Quijos los inlfahtitos. 
A l poco tiemipo de llegar se b a ñ a r o n to-
dos los n iños y Su Alteza la infanta doña 
Luisa. 
Luego permanecieron en la playa ihasta 
cerca eje La lina de la tarde, ihora en que 
regresaron a ^u ibotel del Sardinero. 
Por La tarde fueron t a m b i é n a los toros 
los ¡infantes don Carlos y d o ñ a Luisa y su 
hijo mayor, el inifantito don Alfonso. 
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CASINO DEL SARDINERO 
Hermoso era el aspecto que presentaba 
ayer el salón del Casino del Sardinera en 
ej « | ) a n r e r Tea» celebrado después del des-
file de jjj corrida de toros. 
Sá eTiiuirtes úl t imo fueron mneibís imas 
las bellas m o n t a ñ e s a s y ' forasteras que 
adornaron con su presencia la fiesta, ayer, 
adennás de ser mayor el n ú m e r o , mudhís i -
uno mayor, t e n í a el 'atractivo de poder 
ver en ella a muchas de las caras bonitas 
adornadas con la c lás ica mant i l l a espa-
ñola. 
Hasta las nueve y media d u r ó l a ani -
mac ión , la a l eg r í a , de la que participaban 
torios, ihasta los de generaciones antemo-
res a esta juventud que 'noy t r iunfa y se 
divierte. 
¿Nomibres? Imposible de lodo pumo iia-
^er una lista completa, i r apuntando uno 
1 uno los de tanta distinguida señora y 
lan ía bel l ís ima señor i ta . . Ponga el lector, 
si quiere saberlo, los nombres de cuantas 
rsonas conozm de sus paisanos y de la 
eolioiiia veraniega, y puede tener por se-
guro que no di rá mucilios de m á s . 
F u é , pues, el d í a de ayer un verdadero 
n i imío para el Casino. 
Por la noche, en el teatro, la compañ ía 
Siimó Raso puso en escena el e n t r e m é s , de 
'os ibermaiios Onintero, ((Sangre gorda»,-
f la comedia, en dos actos, de Mart ínez 
Sierra, «La pasión», en la que Catalina 
P á i v e n a hii/.o una Isabel verdaderamente 
idmirable, poniendo en; la intierpretación 
ida su alma de ar l is ta , llena de pasión, 
de vldá, mereriemio ealurosos aplausos. 
Hoy se e s t r e n a r á la comedia, en tres ac-
tos, de Angel G u i m e r á , «Sa íne te t r is te», 
traduaida del ca t a l án por Mar t í nez Sierra'. 
t rant |u i lo , deseando ver los telefonemas se dejó torear por los dos lados, sin ganas 
del apoderado del diestro, las cartas de de pieterse con nadie. 
los amigos, las noticias de los per iód icos . Piojillo en varas, suave en banderillas y 
Un conocido nuestro, muy aficionado a no malo de! todo en la muerte, fué el ú l t í -
hacer cába l a s y suposiciones, nos asegu. mo, y con esto ya *e dice que la oorrida 
raba el jueves: , de don Félix no fué una de esas corridas 
.,-^Pacornio no viene... queihacen andar ele cabeza a los maestros. 
i— ' ¡Hombre! sino, a excepción del segundo toro, mane-
—iNada, lo diobo. P e r i b á ñ e z es tá conya-
leciente, y no quiere «entonarse» los 
míúsculos 0011 una corida de Uroola que, 
por fuerza, ha de ser dura y bronca... I 
Y eoino yo sé que Paccxmio no quiere binm-
ca . pues... ¡velav!, como dioen en Valla-
doíid, j 
—\{Jué p e n e t r a c i ó n ! 
—Hay otra razón a d e m á s . La eorrldita 
de don -Félix, iban a ayudarle a despa-, 
eharla Celda y Hallesterós. . . ¿Usted o ó m - ' 
preilffe? Quiere esto decir que en caso de 
hule para sus compañeros , t endr ía él que 
cargarse media corrida... ¿Usted compren-
de? Y media corrida de Uroola para un 
convaleciente, que m á s es tá para tomar-
se unas cuantas tazas de caldo de ga l l i -
na, es una verdadera enormidad. Pero, 
¿ c u á n t o se Juega usted a que torea la co-
rr ida de Ali -anie, con Joselito y otro de 
compañeros , y toritos iheohos a medida? 
iPor una cosa o por otra—nosotros cree-
mo.s (pie por no hallarse a ú n el diestro de 
Valladol id ep condiciones de dedicarse to-
dav ía a sus menesteres—él valiente P a - I 
e.müo Penibáñez ha dejado su presenta-1 
ción en Santander para el 30 de agosto, y 
la Asociación de. Caridad, no dejando lá 
noticia para ú l t ima hora, nos hizo saber] 
que h a b í a contratado* en lugar del dies--
tro herido, a Luis Freg. 1 
Un poquillo flojeó la combinac ión , y por 
eso a la bora de comenzar la fiesta, la 
plaza . estaba casi llena en la sombra y 
casi vac ía a l sol. 
Antes de hacer el paseíllo las cuadrillas, 
aparecen en el palco regio Su Majestad 
la Peina y los infantes don Carlos, 'doña 
| .ii¡sa y iloq Alifonsn 
Los toros de Urcoja, 
Don Félix m a n d ó a nuestra plaza una 
Corrida bien orlada, rélativamente fina y ' 
Ivien puesta de pitones. 
ba hacerlo con trincheili ias ' ?iUe '"^uta-
quitaba la tela de la mano enrn inkal le 
contm el d e s m á n , y enten'diéTHiM^ta 
Zaragoza nn, met ió un pase de s'el 
la derecha, superior de verdad 
Entraba bien y pronto ei ' ¿ ^ 
regu 
tranilo 
iPallesleros. ya en ¡ • rdii,,,,', !' !"^'. v 
•faena, aim le dió un natural ^ «1 
laroillo, y otro pase ^ ' ^e m 
bien, p e i ^ sin ganas dp S El1-
> con la mano, señaló 1 
Sin pasar la frontera o t r í ? J # 
I " . Al tercer empujói) ,,1 
•1 con el imaestro, bafu'n.i 
, í t N 
moi'i ' iilo J  ni •^ilral 
buena.  o  to..^ r P^cí 
zo iluoní 
se ipieda  l i tr , i c  
rro del calzón. Con los terrenos S V ^ - Í 
otro pincfliacito, llevándose ei ,4^ ^ 
al l in, medio estocpie in^s^rlS116-y, 
iranio. - imi** 
Como todo lo apuntado no basi 
DE LA CORRIDA DE A Y E R . Su Majestad Ja Reina y la 
Luisa en el palco regio. 
infanta doña 
[Fot. Saniptí 
El iprimer toro b landeó cou la caballe-' jable y hasta, blanda, a l aque dieron una dar cotí «Dorad i to» en tierra, emplea el 
r í a ; ihuíu en cuanto ei hierro le tentaba lidiia iüfame los «treses» que la despadha- m a ñ o un descabello, que es una vcnlaiie. 
la piel, y no tuvo poder para desmontar n i ' t'oii. 
una sola vez a los picadores, o lo que sean. I ¡Por naturales!-
En banderillas, alargaba un poquito l a ' Florentino Ballesteros se t r a í a m á s ru i -
jeta y cortaba el vuelo a una mosca. A l do que una mús i ca . Nos h a b í a n djeho que 
a r r imar l e la muleta a Ja cara, h a c í a as-! el inaño era un torero que h a b í a venido a ' siempre y por naturales conio^iargume^ 
eos, y en el total ' de ta faena, por e m - í l o s redondeles de las plazas de toros a supremo. ¡Aquí hay un torero de la claíí 
p e ñ a r s e el matador en torearle por " qui tar los inoños , m á s o menos justifica- de fenómenos , tal como hoy se estilan! 
ra solución, 
Verdg es tá a ú n el inucihaoho OQII la pa-
pada ; pero, en cambio, con la aiuleia m 
rea de cerca y bien, con la izquierda casi] 
bajo, humi l laba que era uu contento. ' ( dos, que se ¡hab ían puesto todos los fénó 
Kl segundo ifuié un topo negro, bragao, menos de la actualidad, 
de arrobas, fino de cuerna, que tuvo poder Florentino arriba, Florentino abajo 
para derribar con es t répi to a los de la que si es el amo de los naturales y el amo 
mona todas las veces que se le pusieron de- de los públ icos que le ven torear; que el 
laute, que fueron cinco, pero sa l iéndose a r a g o n é s era lo fino,'k) elegante, lo a r t í s -
solito "y-rebrincando al sentir el pinohazo tico, un «desiderátuim)) del lujo y del sa 
de l a puya; buscó las tablas e n ' e l se- ber... Así es que t e n í a m o s grandes ganas 
gundo tercio, hatMiéndose difícil, por lo de ver torear al mañ ico , [vara ver q u é pa 
que los banderilleros se vieron y se desea- saba.'.. 
ron para cumplir con su deber. En la muer- Y, vamos, él vdes iderátuinDi no; pero que 
te, se defendió como un asesino, t irando 
p u ñ a l a d a s a todos lados y saliendo d e t r á s 
del matador en cuanto se le ponía delan-
te. ¡Una delicia de an ima l i lo i 
Cuatro varas, blandeando y huyendo, 
tomó el tercero, desmontando en un envite 
por verdadera casualidad. ¡Novillos de 
es liñudo y elegante, y sabe andar entre 
los toros, y anda suelto de brazos, y tiene 
«vista» y voluntad, no', puede negarse 
Gracias a él se nos a legró ayer un poquito 
el án imo , que estaba m á s aburr ido-que 
vieja en velatorio. 
A su primer toro, cuya hoja de semi 
Lama, q u é de piejos os ecihannos ayer! En OTOS hemos cantado dé pe a pa ai cumien-
la hora suprema,' el animal pasa" bien y zo de esta «revisión, de valores», le toreó 
acude pronto, .no dejando colocarse al es- fresco y bien, yendo a él con la m u M a 
paila. en la zurria y tanleándole , con un pase na-
Un refilonazrt) y dos varas, una de ellas tural de los de oro de ley, cargando la 
con acon ipañanuénú) de cite de los morios, suerte y llevándosH al "Trapero» en los 
gorras ipor el aire, taponamiento de la sa- vuelos del e n g a ñ o , como un señor cfttei 
l ida, mover de capotes y otras lindezas drá t ico de esos menesteres. En seguida, 
por el estilo, tornó el cuarto, que fué un i'odilla efi t ierra, un ayudado boni to; lue-
buen mozo, negro, fino y zancudo. En ca- go, de pie, otro natural y uno de pecho, 
sos coimo el de que nos ocupamos es t á apretado y ar t í s t ico . Siguió el hombre la 
indicadís imo el í u e g o ; pero el presidente I í a e n a solo y tranquilo, con u n ayudado 
no lo en tend ió as í , y el bioho pasó a ban-
derillas como los buenos; pero conste que 
podemos darle por tostado. En defensa 
del negro, debemos hacer constar, y as í 
lo hacemos, que delante de su cara, t en í a 
eu casi todas l á s ocasiones tres ulanos 
0n sus lanzas y doce p catorce toreros. 
Como para amedrentar a «Violeto»! 
En palos, se defenclió a tarascadas, y 
hasta .hubo una vez en que quiso marchar-
se del anil lo. Se hizo el amo de todos en la 
ú l t ima parte de su l idia, porque el pán i co 
imperaba allí como señdr y dueño , y vola-
ban los capoles, que se iban de las manos 
teimblorosas, y surcaba el espacio la mu-
ela rie Freg... por idént ica causS. 
t a s cuatro, píame ras varas las tomó el 
¡diado en quinfo lugá r con el empuje y el 
gusto de im toro de yenjad. Se arrancaba 
le largo, le importaba un comino el r e jón 
alto, otro natural supenior ís imo, otro de 
la misma clase no tan bueno, uno de pe-
cho, ceñido y tal , un trincherazo de rodi-
llas y un molinete nada m á s que regular. 
Sonaron palmas en honor del mozo, y 
éste s iguió pasamld con ayiniados altos y 
de peciho, saliendo apuradillo en este I r á n -
ce, y en cuanto el toro se.le igua ló , que fué 
a la tercera vez de quererle meter mano, 
en t ró de prisi ta y señaló un pióoiiazo Due-
ño ; luego otro a r r iba , entrando con a l i v i o ; 
otra pinchadura, saliendo por pies del en-
contronazo, y , en tablas del 7, m á s de 
medio estoque en la parte de acá , yendo 
por el toro con alguna ventaja.. 
Le hacen una ovación al m a ñ o , que sa-
luda ihumildemeií te desde los tercios. 
De los cuatro lances con que sa ludó al 
úl t imo, dos de ellos fueron de la clase 
buenos. VA hombre e m p a p ó y sujetó y man-
que m o r d í a su carne y se cargaba caballos d ó , y la cosa le valió palmas abundantes, 
y piqueros lo mismo'que el que lava. Pero, Solo otra vez, y con la izquierda. 
Los paisanos le cogieron en ¡booiiiios,y 
as í le hubieran llevado hasta Zaragozaé] 
no ihaber sido un poco largo el caminoi 
Celila. 
E l ¡ey , carballeira!, de «Dou Pío», 
gri to de triunfo que el año pasado dinwij 
a voz en cuello en honor del gallego porlíj 
muerte de aquel toro ducal a quien Uaraa-
ban uiBruijito»; se nos quedó ayer conga-: 
ñ a s de salir del pecho, por falta de oea#i 
para lanzarle. 
El bueno de Celita, torero puudonoMw 
y valiente como el que más , tuvo a biéo,;̂ j 
hizo bien, en guardarse la piel lo más( 
pudo, en tanto qué duro la faena de muí 
con su primer loro, que, cam-u ustedes,M 
h a b r á n olvidado, era un animal de aliMi 
de eso-.pie salen de vez en vez [wr Msra-
queros para acabar con la faina de uuva 
liente v dar que hacer si les es posible-Hp» 
casi siempre les es- . a los facllIUiÜiVg 
guardia. A ñ a d a n ustedes a estas m m 
des que apenas si le tocaron la p H . O l 
d r á n ustedes idea del pájaro eu c u e » ; 
Ceiita fué a buscar a ..(laiitmelo», "F: 
110 q u e r í a cantinelas, con el trapo rojo* 
la zurda y la m a r de voluntad para agij l 
dar al respetable; pero como una coa »: 
querer y otra poder, al segundo muí ^ 
el enemigo met ió la iinda cara enue* 
manos, y a l tercero salió detras del 
bre como una exhalación. AohucliaM 
bicho p o r la izquierda, y Celita, que ^ 
de esas -cosas, y si no ya se ^ l l f ' ^ S H 
gado de enseña r l e la lección el 
lo», cambió de dásco y siguió Pas-'' jj 
cerca y 'valiente y sin perder la 
criihiinalete. , , .„ ^¡t 
E n casi todos los telonazos el ^ 
dando cabezadas, y cuino Celda no ^ 
ne todas consigo, descansa un i a j ^ 
perjuicio para é l , porque el eneiniD 
pone y aprende que es un pn"" ' • 
L a cosa se prolonga demasiado. 
Echándo le la muleta a la ca™, ̂ í » ^ 
go le mete media estocada í,alllp VdfiB.fl 
dicular, y poco después t,e .S ,ie] tfai$t 
pr imer aviso, acaba con la vina u 
con un descabello a pulso. . „ «or, 
A l quinto toro, un ^niuial g ' ' 1 ' ^ - ^ ^ 
do, recogido de púas , se fue " , ¡ . j . ^ p& 
gallego con las dos rodillas en l, , .aVo% 
como los bravos el'll̂ J.0fe1diói1'1 
Hizo por el el toro, y el matauoi . 




Sigue ía iaena, de cerca,, 
pedio, un molinete regular y . 
pero codilleando tanto el «ú " -'or ar̂  
sá l i r de uno de pedio íue «"f anJre. Ia 
ba de la faja y nos dió el f 5 " ' , , ' a» 
Con t inúa pasando ••egulí|.r n^*3 
primera ocasión meto meú « .nfo^ 
o alto, un poquito pasada, 
le.-: abollo a pulso. m peW 
Hay una ovación para ' U i n - r 1 
¡ey , carballeira! se nosque|l(l" 
ójeior ocasión. 
Luis Freg-
que eü ira hace dos años ' ie d 
sast re en que anduvi? %reg ^ 
ios cuantos toreros, | j l , , : . n a u j » 
Aho  s 
la-de  
za un " '••""^qjjjs 
•dó iheciho un valiente y ^ „o t^J^le 
s i m p a t í a s del público, Freg, ,U) & ^ 
do, o lo disimulaba l a i ' ^ - j1,,] ^ icO^ 
conocía y, aquella tarde, M ^ ¡ j j , ^ ' 
pada a quiieri las masas a< ^ 
aiforadamente. á [LÚ 
Ayer. LuiS Freg. W l f & - , E S 
unión . A l toro <fue roniiP'0 * é se g^jj, 
valiente pero sin saber coi M ^ ¡ 
ipriniei8, , uflffl̂ . 
LA CORRIDA DE AYER —Un pase de pecho <Fot. Samot.] 
ba aquello, v a las 
por su culpa, el eneinig" 
suelo y se defendiió N» q'"1 ' ^to, 
dolé la combinac ión . T aiió aio-
E l mejicano, en cuanté' 'I, ^edi» 
le me t ió , alargando el braz0-
^̂ VVVVVVVVVWíVVVVVî V̂Vî  
^ M V 
is nía? y 7.05 
E n p 
oída Y perpendicular. Dos muleta-
' un descabello a pulso, 
qu iñ i" , se l imitó Freg a dejarse 
Ofreciendo al as 
l'1"''"-" s par» qiií* S(' quedas-e c 
W ^ a n \ alargando 
enemigo todas 
ase 
ui/gaIUIO ei brazo, una p u . 
1 , me bftátó. 




l|1'd ' EZEQI'IEI, CUEVAS. 
POR TELÉFONO 
Seis 
EN L I N A R E S 
toí-os de Araud, para Bienvenida, 
pesada y Alcaiareño. 
¿MAIBES, 30-—^n e' Pr lmer toro .Bien-
al ,,. p^tá mediano con la mu i r l a . 
v' "r t i de inedia estoca.d.a: desprendida. 
•\ -tda liare una faena emocionaiiite en 
'wniido, toreando entre los cuernos por 
01 T'letes '••i vi 'dailos y 11 ¡ indierll las. 
t i r a n d o desde" cerca deja una estocada 
Srior que le val ' ' 1,a ore^-
sUá i a lareño muletea superiormente. 
ffrmiblieü le ovaciona, 
onfcrando muy bien, deja una estocada 
íOvacióu, vuelta a l ruedo-v las 
'as) 
^Ripívenida, se adorna con el trapo ro-
• Itóiciendo, en general, una faena, va 
1°' L iiítí-a un pinchazo, media estocada 
• i'n^ada, su i i fnons imo en el quinto, a f 
manda desalladero de una es-
l|tlf' io ¿nnerior v un descabello. (Ovación 
^ ^ í u e d o y las dos o r e j a s ) . 1 ^ 
el eexto, Alca ia reño , es ovf ICionadi 
Snnamente, acaba con la corr ida de 
S «-ran estocada. 
11,1 1 0 EN CORDOBA 
O Í S novillos de Veragua, para Amuedo, 
5,6 Gavira y Carpió. 
rORDÜl^A, 3 0 . — E n el p r imer toro 
A miedo hace una faena colo&a.l, matando 
| ¿na buena estocada. 
F n el cuarto no pasa, de regular. 
Gavira en el segundo, hace, una faena 
niuniimental, (p iedándose con el loro des-
1, el primer muleta/.o. 
nefide cerca, v por derechu, entra a raa-
fnr lagarra.ndo" una. gran .^locada, que 
Ü vale una / r a o . ^ a r i ú n y la oreja. 
gnel (|iiiuto, después de una buena fae-
na deja aii:i estocada regular, y mata 
"'N Q,, (U^cahcllo a la pr imera, (i'almas.^ 
ruando ('.arpio «e ,>,,.,. 
toro, se hizo un 
•apa en el 
silencio en Ja. 
,''p;/!%aicii.-i.aiio d e f r a u d ó las esperanzas 
Jtólofi aí ici 'aiados. pues no hizo nada de 
particular. ; 
[liza una tacna de muleta pesada, ma-
taiido de dos piiP-hazos y media estoca-
(l i entrando bien. 
el sexto tampoco pasó de-regular. 
E N V I S T A A L E G R E 
Seis novillos de Bañuelos , para Rodarte 
y Díaz Domínguez. 
MAlMílD, ."{O.—En general, ía labor de! 
diestro mejicano no paso de regular, 
siendo aplaudido en algunas ocasiones. 
Domínguez, superior en ÑUS toros, 
Binándose sendas ovaciones. 
" Lus imitadores de Cha i lo í y I.lopisera 
fuemn aplaudidos. 
EN B A R C E L O N A 
Plaza Monumental. — Malla y Algabe-
ño I I . 
BARCELONA. .'«).—Esta tnrde ha rea-
ftareeido, ante el públ ico Ivarcelonés, el 
diestro Agustín ( iárc ín Malla , que red-
lu'o toreando en esta misma plaza • una 
cornada que puso en srave j ie l igro «u 
vida. 
Al primer t..ro le torea regularmente, 
para cuatro pinchazos y dos medias esto 
cadas. 
En el tercero esta deslucido con la, m u 
fétá, pincha varias veces y, de spués de 
una estocada corta, desea bella. 
Fai el ipiinto, breve Con la muleta y re-
gular con el estoque. 
Algabeño I I tampoco pasó de regular. 
EN V A L E N C I A 
Gallo, Gaona, Paco Madrid y Jcselito. 
VALENCI A. ;{().—La Tó r r i da de esta tar-
¿e debian haberla toreado Pastor, Ga-
llo, Gaona y .íoselito; pero por estar 
fcterido Pastor le sustituye Paco Madr id 
Al salir las cuadrillas" se nota la falta 
de Paco Miaiirid, que no ha llegado a 
tiempo. 
En el primero, el Callo está infernal , 
dando p u ñ a l a d a s en el pescuezo, reci-
biendo un aviso, (nronca.) 
En el cuarto es tá peor todav ía , d ic ién 
dale el públicn (pie se vaya, a h u c h e á n d o -
le continuamente. Como al a r ras t ra r el 
sexto aun no ha llegado Paco Madr id , 
niatá el séptimo el Callo, haciendo con es-
te lora, y cuando nadie lo espera ha, una 
faena m o n u m e n t a l í s i m a , (pie corea el 
públicn. haciendo (¡ue toque la mús ica . E l 
diestro, después de l iar larse 'de hacer l i l i -
granas con la muleta, entra, a matar y 
•leja 'una estocada s u p e r i o r í s i m a . con lá 
' I " * ' rueda id toro sin punt i l la . (Ovación v 
"reja.) 
Aparece Paco Madr id . 
¡Gaona ha tenido una. gran tarde, ga 
Qandose las orejas de sus enemigos. 
Joselito, bien 'toreando v regular ma 
tando. 
Al octavo le mata Paco Madr id de una 
^tocada delant era, y asimismo el sobré-
r,>, de cuatro pinchazos y una estucada. 
,A*vvvvVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV^^ 
Para el señor alcalde. 
En estos d ías de verano, eii que la can-
tidad de automóvi les v coches se duplica, 
i tenerse más cnulado en el arreglo 
"e algunas 
tíediese i 
aveni(hKs ^¿j p.l,S(10 (,e Sánchez de Po-
prna. 
Están éstas en condiciones tan deplo-
auies, que h.s vehículos que quieren su-
r f|e 'a- población a d;k5h() paseo, tienen 
hacerlo dando la vuelta por el de 
•."jenendez y i 'elayo, o c a s i o n á n d o s e con 
" " 'nolestias y perjuicios que no deb ían 
carreteras, para qne no su-
(jue uenrre en casi todas las 
.Es, pues, ll^ir. 
S W a d d , / , . ^ 
Ecos de sociedad. 
"au Uegado a l Sardinero los s e ñ o r e s 
^ f o * siguientes: 
Penn- " l — D o n Enrique Tapia, don 
('ni puiírez y famil ia , d o ñ a Jacinta 
J p1' Mart ínez y famil ia , doña Blan-
'•tttmílto U1,U(- e hija, don Adolfo Boni l la v 
m i l ' don FeliPe Torrente López y fa-
l.-don Antonio Vera, f ami l i a del se-
a ñ o r a de arreglar d i -
n de la ciudad v eo-
v w\ v w w w w a ^ w w w w w v \ w 
Mor 
Ma " /dandiso. Uona, 
Jja Sáe,,/. Isabel 
Ainel ia Saiz, doña 
fitrni ' " ' " ' lts u |. don Richard Eisen 
0o Fí ' ¡^,,,lu|, Eduardo Sáez, don Cipria-
|U| oa(i,,Ua y familiaj dun 'Eeteban For 
M;,,, • ^ " " r a , dnña A n a Sur i l la , doña 
ru,,!,: • ¡•'•|'' l |"r i ; l l »amasa A i r e , don Je-
Seftora , li'>ii Mar io R o d r í g u e z , 
Pod i ígnez e hijos, d o ñ a An-
"iiiero y tamil ia , s e ñ o r a de 
y l 'amiiia, don Teodoro 
üu D. I ' " " " i l l a , doña MÜría Crespo, do 
tóo san/1' ' Pab'"s y famil ia , don Anto-
'-'om' a ' " ^ " i ' 1 . don Max Pouclnu y se-
N' 1 íia.'ili María, Sama niego, don Jo-
2r~-M'ísa i " Laifi Puente y Manso de 
&] V a ' l " ̂ yfael Mira e hi ja , don Ra 
efliana i y 6efíl)ríl' 111,11 Vfcenté YUla-
^"SHcs V ' P l a n e o , s e ñ o r i t a 
^yusoV V ame(liia"il v- iloña (kirmen de 
laini l ia . 
redo v H - ? 1 " ^ — A g u s t í n Herrero Pe-
f uon J08é Delgado Nádale* . 
iDe Zamora.—iDon Femando F i emo y 
s e ñ o r a . 
De San S e b a s t i á n . — D o n Marc ia l Cabe-
zón y don Pedro Mejía. 
De P a t e n c i a . — D o ñ a Eula l ia Ca lde rón , 
señori ta. López, don Canuto. Gut i é r rez , 
d o ñ a Emi l ia R o d r í g u e z e hijos y d o ñ a 
Guadalupe Alba. 
•De Segovla. — Don Leandro Sancho 
Asenjo. 
!De Avila.—iDon José Lenespleda y To-
rre y don Prudencio Reviejo. 
iDe V a l l a d o l i d . — D o n Daniel Pascual 
y d o ñ a Josefina SantLagu de Collado e 
hijas. 
.De I t i l b a o . — E x c e l e n t í s i m o s señores 
marqnüsefi de V i l l a b r á g i m a , don Angel 
Alonso y s e ñ o r a y don Manuel C. Bueno. 
De Guada ta j a r a . — D o n A g u s t í n Su-
br íes L . 
De Sa l amanca .—iDoña Leoncia Curto. 
—Ha llega di i a Santander, a c o m p a ñ a 
do de su be l l í s ima y dis t inguida esposa 
e hijo, el diputado a Cortes, m a r q u é s de 
Valdavia. 
•VVA/VVVVVVVVVWVVVVVVVVV/VVVWVVW 
UN B A N Q U E T E 
Para solemnizar su nombramiento de 
prafesor de la clase de M á q u i n a s , en la 
Escuela especial de ingenieros, de Bilbao, 
dieron ayer un banquete a don Mar io 
Mar t í nez R. de la Escalera, sus amigos 
don Eduardo Pérez del Mol ino (hijo), don 
R a m ó n Smiib, don Cristino Pardo, don 
José M a r í a Ortega, don Luis l lu idobro . 
don Aureo Diego, don Antonio l i m e r a 
y don Jaime Espina. 
Sirvió lia comida el acreditado restau-
rant Suizo, en el comedor del Círculo de 
Recreo, y reinó gran a l eg r í a , 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
ai Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
OI 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f rancés , a las 
Suma anter ior 
Duna Añi la Casanueva 
Doña Felisa Casanueva 
Doña Anita Caj iga l 
Don José Mar t í nez 
Don José R a m ó n Mar t í nez 
Doña Teresa Sánchez 
Doña Carolina Polanco 
Doña Avelina Mesones 
Doña Nat iv idad Abad 
Doña Rosa Cagigal 
Doña Zenaida López 
Doña Elvi ra Pinares 
Doña Jul iana Cordero 
Doña Julia Arredondo 
Doña Concepción Arredondo 
Doña Ascens ión Estrada 
Doña Fermina Ruiloba 
Doña Carmen Campo 
Doña Manuela Villegas...-
Di ña Manuela Cuesta 
Don Francisco González , 
Doña Mati lde Mesoneo 
Doña Marciana T e r á n 
Doña Nicolása Tezanos 
Doña E n c a r n a c i ó n Tezanos 
Doña M a r í a Mesones..-. 
Doña Antonia Pérez de la Riva.. . 
Don Antonio de la Riva 
Doña Valeriana Tobia 
Don José Mar ía Lo redo 
Doñá Adela F. de Ja Reguera.... 
Don Gregorio Lo redo 
Don José Miaría Lo redo 
Don Adolfo Loredo...-
D o ñ a Carmen Loredo 
Doña M a r í a Loredo 
Dnña Adela Loredo 
D o ñ a Angeles Loredo 
Don J e s ú s Loredo ;.. 
Doña Leonor Miartín 
Doña E n c a r n a c i ó n Riego ' 
Doña Elv i ra Gacituaga Carms-
taza ...*. 
Doña Elvira Gacituaga 
Doña M a r i n a Gacituaga .-
Doña Sabina Gacituaga 
Doña E n c a r n a c i ó n Gacituaga 
Doña Aurea I tu r r i aga 
Duna Aurea Corpas... 
Doña Pi lar Corpas 
Doña Carmen Corpas 
Don Antonio Corpas 
Qpn Ar turo Corpas 
























































Cont inúa abierta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , , una 
peseta. 
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POR TELÉFONO 
Racha de robos. 
B I L B A O , 30.—A don .Fructuoso Cami-
ruaga le Iban robado de la cartera, en el 
hotel que ihabita, la cantidad de 525 pe-
setas. 
E l imteresado sospedha de un individuo 
que se ihospedó un sólo d í a en el mismo 
hotel en que Ihabita don Fructuoso. 
Hasta la ifeciha, el ladrón no 'ha pare-
cido. 
—Tamjbiién se Iba cometido un robo de 
verdadera imporraiicia en una j oye r í a co-
nocidís ima en esta población. 
El ratero se vistió de fraile y pidió al 
dueño de la joye r í a ipara el superior de 
su coiwento, uiias cuantas alhajas, que 
dueño de la tienda le entreígó en el acto, 
por serje el superior altado conocidísimo. 
Cuando pasó la cuenta al convento, se 
descubr ió el robo, pues all í nadie h a b í a 
mandado por las alhajas. 
En otra j oye r í a del Ensanche también , 
qu izá el mismo sujeto, in tentó cometer un 
robo igual ¡ pero el dueño se n e g ó a darle 
las joyas pedidas. -•' ' ', 
—Asimismo, en la calle de Hurtado de 
Ainíézaga. unos ladrones penetraron por 
el balcón en una casa, ihabitada por las 
s e ñ o r i t a s de Ugarte, l l evándose unos 
cuantos cubiertos de plata y un cucha-
rón del mismo metal. • 
Un choque. 
Dos au tomóvi les chocaron ayer en el 
vecino pueblo de Sestao. . . 
De resultas del golpetazo resuiltó herido 
((rihauiffeur» de uno de ellos. 
L a fiesta de San Ignacio. 
En la basí l ica de Santiago se 'han cele, 
brado solemnes v í speras , asistiendo a ellas 
la excelent ís ima Dipu tac ión , precedida de 
m;,, eros y de una sección de m i ñ o n e s . 
M a ñ a n a s e r á fiesta en toda Vizcaya y 
u c i r á n colgaduras y banderas en el pala-
da de la Diputación. , u . 
A las diez de la m a ñ a n a se celebrara, 
solemne ifunción en Santiago, predlcanao 
en ella el canón igo de la Catedral de Za-
mora, señor Leal. , • . 
A esta cereimomia t a m b i é n a s i s t i r á la 
Diputac ión . 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrá lg icos y no hay en-
ferm del aparato digestivo, por crónico 
que sea cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y c e n t m de ee-
pecífleoe. 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«En la región de Qhaulnes dispersamos 
unos reconocimientos enemigos al Sur de 
Lions. 
En la or i l la dereoha del Mosa, los ata-
ques alemanes contra el reauexo situaao 
en el barranco Sur de Fleury fueron re 
chazados. 
IBombardeo continuo en las regiones de 
Fleury y en los bosques de Vaux y Fou-
reaux. 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en el resto del 
frente. 
'Aviación.—En la jornada del d ía 25, se 
desarrollaron grandes combates al Norte 
del Sommie. 
Tres aviones alemanes fueron derriba 
dos, y un 'cuarto fué obligado a caer sobre 
las l í neas alemanas del Argoná . 
iSe Iba confirmado que uno de los avio-
nes s e ñ a l a d o con grandes a v e r í a s en la 
jomada de ayer ifué derribado por el sub 
teniente Fuiquiimer, e levándose 11 el 
n ú m e r o de aparatos derribados por este 
bravo oficial. 
En la nocihe del 25 al 30, arrojamos 40 
bombas de 120 sobre las estaciones ene-
migas de la reg ión de Noyons. 
lEn la m a ñ a n a de ihoy, "una de nuestras 
escuadrillas a r r o j ó mudhas granadas de 
grueso caMbre sobre las estaciones y es-
tablecimientos mili tares de Muleíhin (en el 
R'hin).» - • 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general Inglés , dice lo siguiente: 
« A p a r t e de p e q u e ñ a s acciones locales 
y algunos combates de a r t i l l e r í a , nada 
importante en el frente del Somme. 
En otros puntos de nuestro frente con-
t i n ú a n las luahas de patrullas. 
Una de nuestras patrul las p e n e t r ó en 
una t r inchera enemiga del pozo 14, ma-
tando algunos enemigos. 
E l enemigo hizo estallar una mina en 
Neuviile, ique ruó causó bajas n i d a ñ o s 
m a t e r i a l e s . » 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
«En el Stochod, en la reg ión de Gou-
levlch, nuestros elementos, d e s p u é s de 
tender u n puente, pasaron a la o r i l l a iz-
quierda. 
Un aeroplano enemigo voló sobre esta 
reg ión . 
E n Legischki, a l Sur de Macvilley, fra-
casó un ataque ruso. 
Avanzamos en el fer rocarr i l de Kowel a 
Regischkiy, r e p l e g á n d o s e el enemigo m á s 
a l lá de Stoohod. 
E n d i recc ión a l Sudoeste de Luzk nu-
merosos aviones enemigos bombardearon 
nuestras l íneas . 
A l Sur de l .Dn iés t e r , en d i recc ión a Sta^ 
nislapovo, nuestras tropas obligaron a l 
enemigo a replegarse a sus posiciones de 
antemano organizadas. 
Se ha comprobado que las tropas del 
general Brusi loff capturaron del 28 a l 25, 
do© generales, 631 oficiales y 31.000 sol-
dados, en su mayor parte alemanes. Tam-
bién se apoderaron de 41 cañonés , 25 de 
grueso calibre. 
A d e m á s las tropas del genral Lestchis-
ky se apoderaron de 21 c a ñ o n e s de grueso 
calibre y 85 ametralladoras. 
E l n ú m e r o total de prisioneros hechos 
por las tropas del general Sakharoff,- du-
rante los tres d í a s de batalla ante Brody, 
sé elevan a 216 oficiales y 13.690 soldados, 
cogiendo, a d e m á s , nueve c a ñ o n e s , 40 ame-
tral ladoras y cerca de 15.000 fusile^. 
El total de prisioneros cogidos por las 
tropas de Sakharoff, desde el 16 a l 28, 
se elevan a 940 oficiales y 39.152 solda-
dos. Cogimos 49 cañones , 19 de grueso 
calibre; cien ametralladoras, 39 lanza-
bombas y lanzaminas, 80 c a ñ o n e s de 
bombarde'o, 76 camiones de transporte y 
tres depós i tos completos de mater ia l le 
a r t i l l e r ía .» 
Preocupación en Alemania. 
Dicen de Ginebra que los per iódicos de 
Franckfort a f i rman que en Alemania 
preocupan grandemente los éxitos obteni-
dos por los rusos en su o íens iva . 
Agrega que el objeto de los rusos es 
Lemberg, de g r an importancia mi l i t a r , y 
qne conviene estar prevenidos a todo 
trance. 
Resumen oficial de operaciones. 
(El comunicado oficial del Estado Ma-
yor f r ancés hace un resumen de las ope-
raciones o c i í r r i d a s del 24 a l 25 del co 
rriente mes, en cuyo espacio de tiempo 
hubo bombardeo irecíproco, si bien los 
temporales y densa niebla dif icultaron l a 
a c c i ó n de la a r t i l l e r í a . 
Del 24 a l 26 nos apoderamos de varias 
posiciones enemigas, a l Sur de Strees. 
A l Norte de esta reglón nos apoderamos 
de cuatro c a ñ o n e s de 105. 
En Verdun, 'lucha de a r t i l l e r í a , muy 
violenta en los sectores de Fro id de Ter-
rre y Malancourt . 
Realizamos progresos en el sector de 
F leury el d í a 24, en varias obras for t i -
ficadas, al Oeste de las obras de Tlhiau-
mont, a p o d e r á n d o n o s de cinco ametralla-
doras. 
E h diversos puntos del frente el ene-
migo i n t e n t ó avanzar por medio de ata-
ques locales, siendo rechazado en todos 
ellos, a saber: 
E l 25, entre el O i se y el Aisne, hacia 
Eracyde-Val, y en Alsacia, en Valvil lers . 
E l '27, al Sur del Aisne, en Fille-au-Te-
rre, y t-n la C h a m p a ñ a , al Oeste de 
Presne. 
E l 28, en las trincheras, cerca de Lions. 
E l 29, en Alsacia, en la región de V i -
lloux.» 
No es buena presa. 
E l T r i b u n a l federal de los Estados Uni-
dos no ha considerado buena presa a los 
alemanes, el vapor ing lés «Ahpan» , y pi-
de que sea devuelto. 
Dos ukases. 
Dicen de Ñ a u e n que el Zar ha dictado 
dos nkases, l lamando a filas a todos Inm 
n ó m a d a s de la Rusia europea y a s i á t i c a , 
comprendidos entre los diez y ocho y los 
t re in ta y cinco años . 
T a m b i é n ha l lamado a filas a todos los 
estudiantes de Medicina, no se sabe si pa-
ra que presten servicio como médicos o 
como simples soldados. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejército 
austriaco comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e ruso. — Los rusos reanudaron 
ayer sus ataques en un extenso sector del 
frente. 
A l Sur del Dn ié s t e r c o n t i n ú a n sin in -
t e r r u p c i ó n los ^ataques rusos delante do 
la segunda l í nea de nuestras posiciones, 
a l Este, Noroeste y Sureste de Monaster-
vatz. 
El enemigo d i r ig ió incesantes ataques 
durante la noche, intentando avanzar ha-
cia las posiciones ocupadas por las tro-
pas a u s t r o h ú n g a r a s y alemanas. 
A l Oeste de Luzk, 'las tropas austroale-
manas recobraron una parte considerable 
del terreno que h a b í a n abandonado ante-
riormente. 
iFrente italiano.—No ha cambiado la si-
tuac ión general ien casi todo el frente. 
A l Noroeste de Ponevegio, rechazamos 
todos los ataques del enemigo. 
Frente del Sudeste.—En este frente rei-
na act iv idad de la a r t i l l e r í a . » 
OTROS COMUNICADOS 
E l coanunicado i tal iano anuncia que hay 
vivas acciones de l infanter ía en el valle de 
Lagarina. 
En el monte Simone, la acción se des-
arrol la encarnizada, avanzando los ita-
lianos. 
E n la zona de Tofana, los alpinos se 
' — E n fin, veremos-
ministro de X.. 
termina diciendo el 
— ¿ E s el garage Z? 
— A q u í ; el ministro de X. Oiga ustet 
Durante este verano necesito, para el m i -
nisterio, dos auitomkWiles. 
— S i : el oficial y otro m á s , que ya se le 
d i r á a disposición dé qu ién le ha de poner. 




M A D R I D , 30.—Dicen de Nueva York que 
ha ocurrido una terrible explosión en la 
F á b r i c a Nacional Storaghe Company, si-
tuada cerca de Connuripaw. 
¡Frente a la f á b r i c a h a b í a cien vagones 
cargados de nnuniclones, los cuales hicie-
ron explosión. 
Eri toda Nueva York se sintió la trepi-
dación, romipliéndose nuiles ere cnsiaies. 
No se oonocen detalles, aunque supón 
Reina mucho ipánico. 
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S a l ó n P r a d e r a -
H a b i é n d o s e agotado las localidades en 
la tfunaión de ayer por la noche, pa-
ra la grandiosa obra de Jacinto l ic im-
vente, t i tu lada «La chidad alegre y con-
fiadau, ha dispuesto la Empresa que se 
represente en la función de hoy, lunes, a 
las siete de la tarde, a los mismos pre-
cios. 
E l m i é r c o l e s s e r á , la ú l t i m a función de 
esta temporada y despedida de tan nota-
ble c o m p a ñ í a . 
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h a b í a n sido recogidas por u n s e ñ o r que 
actuaba de ayudante de S e c r e t a r í a , quien 
no hizo la entrega al s e ñ o r tesorero. Lo 
mismo suced ió con las del «Ariñ Sport» . 
L a Asamblea a c o r d ó que el «Racing» 
y el «Ar iñ» cont inuaran en la Federa-
- - ese 
apoderaron de 'varias posiciones enemigas, que hay .infinidad de v íc t imas , 
eras encamdzada lucha. 
E n el resto del frente no se ha seña lado 
ninguna acción de importancia. 
. * * « 
La Oficina de la Prensa de Viena ha 
publicado una nota oficial, dando cuenta 
det heroico comportamiento del regimien-
to de las Mi l ic ias , desmintiendo la afirma-
ción d é un comunicado oficial ruso, que 
decía que el citado regimiento h a b í a sido 
copado. 
Este regimiento luohó heroicamente en 
Bergen, curya posición! tcsafendía, contra 
fuerzas rusas linfinitaimente superiores en 
n ú m e r o . 
La lucha ifué violent ís ima, l legándose al 
cuerpo a cuerpo. 
E l valiente comandante, Bokoüpi l , su-
cumbió . 
E l regimierdo sufrió g r a n d í s i m a s pérdi-
das, y (parte de las tropas fué hecha p r i -
sionera por el enemigo, pero cubierta de 
gloria. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 31. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
«Fren te occidental.—La intensidad del 
fuego enemigo entre Ancre, Bach y e l 
Somme, a d q u i r i ó gran violencia. • 
Los ataques ilngleses cerca de Pozieres y 
Longuevai; no dieron resultado. 
A l Sur del Somme y a l Oeste del Mosa, 
combates de ar t i l le r ía muy violentos. 
All Oeste de Pozieres, el teniente Valden 
sostuvo combate con 'cinco aviones- enemi-
gos, derribando a uno de ellos. 
iFiente oriental.—Ejercito de Hinden-
b u r g : Han sido rechazados todos los fre-
cuentes intentos de ataques de las patru-
llas enemigas. 
En el Duna hicimos, retirarse a las t ro -
pas enemigas, en el frente W'ilojk-Polobe 
no-Misleow. 
Por la tarde, rechazamos los ataques 
rusos en Skrodowo con nuestro violento 
fuego. 
Ejérci to de Llssingen : Todos los ataques 
enemigos, con violento 'fuego y sus tena-
oes esifiuerzos, contra Stobyahowa (en Sto-
ohod), al Sudoeste de Kowno, fueron recha-
zados. 
Fracasaron t a m b i é n todos los ataques 
rusos contra nuestro frente. 
Sobre algunos puntos de nuestro frente, 
el bomibardeo enemigo pe rmi t ió a sus t ro-
pas apoderarse de nuestras l í n e a s ; pero 
ifueron rechazadas. 
Por la noche, todas las tentativas del 
enemigo ifueron rechazadas por nuestro 
fuego. 
El enemigo_se replegó al Este del Stoohod 
siguiendo el curso Norte del ferrocarr i l de 
Kowno a Rodno. • 
Ejérc i to de Bothmer: Ayer, los ataques 
rusos al Noroeste de Hucloicoz, fueron de 
resultados dudosos. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f r a n c é s , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme, la j omada se se-̂ j 
ña ló por serios encuentros. 
En el frente, entre la cota 139, al Noroes-
te de Hadecourt y el r ío , nuestras tropas, 
por medio de un ataque, se apoderaron 
de todo un sistema de trincheras enemigas, 
en una/profundidad de 300 a 800 metros. 
Hemos llegado a la l ínea del pueblo de 
Marepourt. 
Por la tarde, los alemanes dieron fuertes 
contraataques, y se en tab ló una lucha de 
caracteres extremadamente violentos. 
Nuestro fuego rompió el ataque eneani-
go, al que hicimios m á s de 200 prisioneros. 
En la or i l la derecha del Mosa> reohaza-
mos un ataque a l e m á n contra las posicio-
nes de la obra de Tihlaumont. 
Bombardeo intenso en el sector de Fleu-
ry y en los bosques de. Vaux y Chapitre.>* 
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Nuestros compañeros. 
Ayer tuvimos el gusto de abrazar a 
nuestro querido c o m p a ñ e r o don Angel 
CaamañOj. «El B a r q u e r o » , popular revis-
tero taur ino del «Hera ldo de Madr id» , y 
viejo maestro en estas lides del periodis-
mo, en las que ha encanecido. 
—'Con los m o n t a ñ e s e s residentes en B i l -
bao vino ayer nuestro c o m p a ñ e r ó en la 
prensa b i l b a í n a don Julio Sobrinos, cul-
to redactor de «El Nerv ión» . Con el s eño r 
Sobrinos -vinieron su d is t inguida esposa 
su sobrina. 
Sean bienvenidos. 
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Automóviles de verano. 
Futbolerías. 
Ayer se celebró en Bilbao la asamblea 
anua l de la F. R. N . 
Entre los asuntos tratados, los m á s Im-
portantes fueron el «caso» de la «Real 
Soc iedad» , de San S e b a s t i á n ; los referen-
tes a l «Racing» y «Ariñ Sport, de Santan-
der, sobre el pago de l a cuota anual, y 
el nombramiento, de la nueva Directiva 
para el p r ó x i m o ejercicio. 
E l p r imer asunto fué tratado extensa-
mente, terminando con una vo tac ión para 
rat i f icar o desaprobar el acuerdo de la 
Direct iva. Por Once votos contra cuatro 
fué aprobada la cqpducta de la Direct iva 
sobre este «caso», quedando, por lo tan-
to, expulsada de la F. R. N . la «Real So-
c iedad» y los siete Clubs guipuzcoanos 
que incumpl ie ron el castigo que .la 
F. R. N . les h a b í a impuesto. 
.Sobre el pago de la cuota del ( (Racing». 
se t r a t ó bien poco, puesto que el delega-|del Bál t ico) , I t a l i a , E s p a ñ a y P o r t u g a l . » 
do del Club san tánde r i iño demos t ró que v v w v v v w v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ 
el envío de Las pesetas se hizo a su debi-! P I P E R A O I N A B R . « R A U . ^ - C u r a a r t r i -
do tiempo y que las pesetas en cues t ión 
ción, y a (pie ellos nada de tfulpa t e n í a n 
sobre el deseonoctóo paradierp de las pe-
setas. 
La nueva .IiiuUi directiva de la Fede-
rac lón e s t a r á compuesta, por los Clubs si 
guien tes: 
'Presidente, ((Real Unión», do í r ú n . 
Secretario, «Club Deportivo Espemu-
za», de San S e b a s t i á n . 
Tesorero, «Jolas tokie ta» , de San Sebas-
t i á n . 
Vocales: «Athletic, Club», « A r e n a s Club», 
«Ariñ Spor t» , ((Deportivo P o r t u g a l e t e » , de 
Bilbao todos ellos, m á s uno por cada di-
vis ión de Navarra , L o g r o ñ o y Santander. 
Se tomó el acuerdo de expulsar de la 
F. R. N . , y de no" admi t i r l e en n i n g ú n 
Club, a Juan Zubizarreta. 
* * * 
Mucho nos a l e g r a r í a m o s , en bien dei 
fútbol, que la «Real Unión» , de I r ú n , 
delegara en don Eugenio Angoso, pues 
todos recordamos la bri l lante labor lle-
vada a cabo en pro del fútbol por el 
s e ñ o r Angoso, como presidente de la 




La «Gaceta» de ayer publ ica en la sec-
ción de Comercio del minister io de Esta-
do, la siguiente nota del Gobierno br i -
t án i co : 
«(1) Se suprimen los siguientes apar-
tados: 
Provisiones y vituallas que pueden ser 
usadas como al imento: 
c) iCarnes de todas clases (excepto aves 
de corral y caya), no incluyendo la carne 
de vaca o de carnero fresca o refrigerada, 
c) Resinas y substancias resinosas 
excepto las que contengan caucho). 
(2) Se a ñ a d e n las siguientes mercan-
c í a s : 
c) iBambú. • 
c) Plumas y p l u m ó n , 
c) Feldespato.. 
Provisiones y vi tual las que pueden ser 
usadas como al imento, a saber: 
c) Carne dé todas clases, no incluyen-
do la- de vaca o carnero fresca o refrige-
rada. 
c) Aves de corral y caza? 
a) Cuajo en polvo, en extracto y en 
otras preparaciones. 
c) iResinas, substancias resinosas (ex-
cepto las que contengan caucho) y ar-
t í cu los que contengan resinas y wuíiston-
cias resinosas, 
o) Tabaco. 
Nota.—Las m e r c a n c í a s s e ñ a l a d a s con 
l a letra a) no pueden ser exportadas a 
n i n g ú n p a í s ; las s e ñ a l a d a s con la letra 
b) só lo pueden serlo a las posesiones y 
protectorados b r i t á n i c o s , y la seña lad las 
con la letra e) no pueden ser exportadas 
a los p a í s e s extranjeros en Europa y en 
el M e d i t e r r á n e o v mar Negro, excepto a 
Francia , Rusia (menos por los puertos 
tismo, reuma, gota, mal de piedra. E l 
meior d1ínW«nt« d«l keAáe órten 
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Los Comprimidos E S C O B A R L O P E Z 
son digestivos, ant isépt icos y alcalinos. 
M U R U A & A L B I Z U R I 
G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
D E L U J O Y A R T I S T I C O S 
MOBILIARIOS COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DECORACION-TAPICERIA 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrl a: 1TÜRRIBIDE (Final ) . Telefono 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE ESPAÑA, 3. Teléfono m.-BILBW 
0 
¿Os gusta el picante? Pedid en ul t rama-
rinos las «a legr ías» marca U L E O I A . 
De nuestro querido colega «El Debate» 
recogemos la siguiente in formac ión , qu3 
es un trozo de la 'vida miinisteriial e spaño la 
aunque parezca una escena de un saine-
te recién estrenado. 
Dice así . el colega: 
« E s t a m o s celebrando una conferencia 
telefónica, cuando un oportuno cruce en 
la l í n e a — a l g u n a vez h a b í a n de ser ovpor-
tunoa(—nos pe rmi t ió enterarnos de la si-
guiente c o n v e r s a c i ó n : 
— ¿ E s el señor ministro de X? 
— E l mismo, amigo Fulano. 
— ¡ A h í ¿Me ha conocido usted? Me ale-
gro. Le 'llamo para pedirle u n favor. 
—Si e s t á en m i mano ihacerlo, conce-
dido desde ahora. 
—Gracias por anticipado. Sabemos que 
usted se niurciha de veraneo, y como nos-
otros no salimos este año de Madr id , m i 
mlujer qiiiere que nos dej usted su auto-
móvil esta temporada. 
—(¡Garamba! ¡ C u á n t o lo siento, amigo 
Fulano! ¡Pero es el caso que no puedo com-
placerle, porque se lo tengo prometido a la 
fami l i a de M e n g á n e z , que me lo pidió 
ayer. 
—iPues tiene usted que 'nacerlo, porque 
¿cómo le digo yo a m i mujer que usted no 
ha podido cohilplacerla? 
—Lo comprendo, Fulano ; pero ya ve U8: 
ted la ¡imposibilidad. 
—iNo hay (imposibilidad que valga; usted 
Fracasaron igualmente todas las tonta-' puede arreglarlo, y confío en que lo arre-
Uvas del enemigo de romper nuestro fren, g l a r á ; porque no es cosa de que este vera-
te de Ruinlacze. «o nos pasemos sin el au tomóvi l , 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (M,UELLE), 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
La mejor agua de mesa. 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y ee tifie toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel.- 661. 
TaUeres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
FRANCISCO S E T I E N 
Especialista en enfermedad- de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seie 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RAM AR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
BODEGAS GALLEGAS 
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Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Coya. 
E Q U I P O S CflNflSTILLflS 
Lienzos, madapolanes,' piqués, 
biatistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
s c o y C o m p . 
E L R U E I B L O C A T M T A B R O 
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MHRCR 
JIMENÍZ 
: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
PalmiL-Jiménez, 
La Medicina y el "Paltyj|< 
El que suscribe, doctoren Medicina y Cirug¡a 
médico del distrito de Oriente. 1 ̂ 'bdele 
CERTIFICO: Que estoy satisfechísimo de los éx'f 
go del PALMIL-J IMENEZ aceite de ricino, y aroman q"eobtJ 
riedad de finas esencias—en mi clientela infantil, consr^0ConVa 
golosina dicho purgante. ^ndoi 
Lo que tengo la satisfacción dé hacer público, para 
su autor. ;e8tín.ulo( 
Gijón, 11 de febrero de 191(i 
I>i-. .Toa<|iiín de \ .v 
* iris 
Revista de la Bolsa. 
En Madrid. 
ÍPór haber sido dias festivos el lunes y 
el martes sólo se'han celebrado cuatro se 
simips de Bolsa. • 
Ninguna, novediad con influencia Visible 
cu e] mieréadú se registra en IDS pagados 
d ías , y lia note caraoter í s t ica , en los fon-
dos es lia persistencia de su /favorable ten-
dencia, sosteniendo los cambios unos y se-
ñ a l a n d o apreciable mejora otros. 
E] negocio se reduce por efecto de la au-
sencia de mudhos capitalistas; pero con-
t i n ú a predominando la demanda, y por 
ello f ác i lmen te se sostienen o elevan los 
cambios. 
En nada afecta al mercado, • y prueba 
de eilo es el tono de las cotizaciones, la 
suscr ipc ión de obligaciones del Tesoro, co-
sa natural porque el t ipo de in te rés de é s -
tas -solo atrae ál dinero bancario y al de 
las personas que, aun sin estar abierta la 
suscr ipc ión, no Üiabían de llevarlo a la 
Bolsa- mientras no se despejen las incóg-
nitas del porvenir. 
No obstante la violencia con que la gue-
rra pé rd i i i a al cíibo'de dos a ñ o s , se inter-
pretan algunos liechos como signo o i n d i -
cio de que se aproxima el t é r m i n o de la 
luciha, y en ello se encuentra motivo o jus-
tificación al alza de la Bolsa. 
Cualquiera que pueda ser la vir tual idad 
de esos indicios, lo evidente es que la ten-
dencia del mercado responde, ante todo, 
como bace tiemipo viene respondiendo a la 
fuerza del dinero, que busca invers ión en 
la Bolsa para evitar las p é r d i d a s produ-
cidas por la inacción y no encuentra me-
jores inversiones. 
Es indudable que una parte del dinero 
p o d r á acudir a la Bolsa irreflexiblemente, 
respondiendo sólo á la necesidad de co-
brar él c u p ó n ; y t a m b i é n lo es que m u -
dhos capitalistas lo llevan al mercado res-
piiniiiendo a esa niilsma necesidad, pero 
con conciencia de que en situaciones co-
mo la actual, es inevitable cierto margen 
de riesgo, inmyor o menor, según j a índole 
de ios valores; 
En cambiOj la firmeza dé los precios 
fué ostensible, respondiendo ¡á la i i i t luen 
d a de la demanda, que en muchos casos 
hace sus pedidos, escandaloeamente. que 
riendo evitar la elevación de cotizaciones 
Des t áca se entre los valores el amortiza-
ble, ó por KH), cpi-e cPtiZá a la par en In-
das las éérSes de cnié ^i1 negocian t í tu los ; 
hecho que es objeto de generales CÓnién 
tayiós, r en imen té funSaiOO^ por S®' muy 
s¡gji¡l1rnt¡\o que a de.sperho de las cif-
cunstancias l iaya conseguido tal valor 
una cot ización registrada en épocas de 
plena nóíróái íd&jl 
Esto es nueva d e m o s t r a c i ó n de la deci-
dida tendencia del dinero hacia los va-
lores públ icos , cons ide rándo ios La menos 
peligrosa do las inversiones, aunque s in 
desconocer sus posibles eve.ntualidades, o 
incoiiscieiiicmenie pensando sólo en el co-
bro del cupón y sin preocuparse del-por-
venir. 
Y a pesar de ello, no falta entre los 
profesionales quien sostenga y razone 'a 
idea de que un emprés t i t o grande tro-
pezar ía con didcultades si no se daban 
ventajas atrayentes a l dinero. • 
Pero, en fin, como esto no es cues t ión 
de presente... y al presente hay que ate-
XíBYñe, lo evidente es la .firmeza del mer-
cado, .sostenido por el dinero de inver-
s ión , ¡mien t ras que escasean mucho las 
operaciones de especu lac ión , como se re-
vela en la poca actividad del mercado, a 
pesar dé estar en los ú l t i m o s d í a s de mes. 
La Deuda inter ior a l contado ré t róce 
de en par t ida de 75,35 a 75,25 y 20; pero 
reacciona'a 75,75, precio que Spstiéne en 
el cierre. 
A l p róx imo se dobla a la par. 
'El Exterior avanza decididamente de 
83 a 83,65, habiendo ai p róx imo udepoi;w 
de 10 cént imos . 
Y de los Ámor t i z ab l é s , el 4 por 100, eé 
hace a 88 v 87,50 en la serie | ) , v el 5 poi 
iOO mejora, de 99,25 á DO.íió y 99,75 en la 
E, quedando a la pai". 
De las Obligaciones del Tesoro, las dsl 
4,50 se sostienen firmes) a 101,75; las del 
4,75, de 104,15 a 104,35, v las del 3 por 100 
se hacen a 100,05 y Í00J0 . 
Las cédu las , 4 por 100, del Hipotecario 
a 96,50, y las del 5 por 100, a 104,45 y 50. 
Las del Canal, a ^89,50. ' 
¡Las acciones del Banco de E s p a ñ a se 
cotizan a 462 y 460; las del Hipotecario, a 
212, y las del Hispano-Americano, a 126. 
Los RÍOS, a 273 y 272 pesetas contado, 
con doble de 1.75 al próx imo, |a cual es 
de 0,50 para el Gentraj Mexicano. 
Las acciones de la (lompafi ía Arrenda-
t a r i a de Tabacos, de 200. 
Explosivos, a 248; Felgueras. a 115,50, y 
acciones de El Agui la , a 123. 
Cierran a 0(1,£5 las preferentes y a 20,25 
las ordinar ias de la General Azin-ureva. 
teniendo las primeras doble, de 0.45 a, 
0. 50. 
Alicantes, de 363,25 a S64 .V Níirtes, a 
364, con doble é s t a s de ui ia . peseta y de 
125. 
Obligaciones de la General Azucarera, 
a 79,50. 
•De la M a d r i l e ñ a de Elecir icidad, emi-
s ión 1903, a 37. • . 
Especiales, -4 1/2, del Norte, a KS."> V 
si», y ile los Andaluces, a 86,25. 
Bonos de la Constructor^ Naval, a 104. 
I0í.,.t>5'v 104,50. 
Poco movimiento en el co)ro de cam-
bios internacionales, subiendo los fran-
cos a 84 v 84,50, v Las libras, de 23,44 a 
23,75. 
En Bilbao. 
Esta Bolsa isa celebrado en estos d í a s Su 
25 an¡veró^irio con un banquete, en el que 
re inó gran enlusiasmo y al que concu-
rrieron, ademáis del s índico y todos los 
colegiados de Bilbao, los s índ icos de Ma-
dr id y Baiveloiui y \ ¡irlos agenies de am-
bos Goleglos. 
Al fin del acto, los tres s índ i cos envia-
i'bh ; i l pfé&i&éMé del Consejo y minis t ro 
de ! i Gobernac ión níi telegrama de pin 
testa contra la act i tud del g^berñkdpT de 
Barcé tona en s u s relaciones con aqnei 
Ciolegio. * 
Rn los valores ('(dlzados, el alza es la 
nota dominante, sobre todo en las navie-
ras, que cada día demuestran mayor re-
gocijo por la temporal o definitiva sus-
pens ión de la d i scus ión del proyecto de 
impuesto sobre fes beneficios de .guerra. 
Las acciones del Banco dé Vi/cav . i nn-
¡¡oran, de 680 a 700 pesetas, y las d'al Cré-
dito de ía Unión Minera se'hacen a 160. 
Las ferroviarias."se l imi tan a repetir 
cambios: .Vascongados, a 530 pesetas, y 
Roblas, a 380. 
Be laé navieras, Sota v Aznar mejora 
de 3.950 a 4.450 pesetas y a 4.600 a fin de 
agosto: Nervióh, de 1.205 a, 1.280; Un ión , 
de 1.065 a 1.185. 1.190 v 1.195; Vasconga-
da, de 690 a 740; Bach'i, de 2.125 a 2.350; 
01 azarr i , dé £.'085 a 1.235; Cantabria, de 
690 a 780; Vasco-Can tábr i ca , de 625 a 750, 
y Naviera de Begoña . a 500 pesetas. 
De las mineras: Cala progresa, de 350 
a ;!(;,2,50 pesetas; Vi l laodr id , de 450 a 500; 
Sierra Alhamil la desciende,, de 1.320 a 
1. ;il(). y ta Aa-gentífera de CÓJtdóba, de 80 
a 75 pesetas. 
Firmes las e léc t i i cas : Hidroe léc t r i ca 
Ibér ica , a 650 y 665 pesetas; Electra de 
Viesgo, a 547,50 v 555; Cooperativa Elec-
t r a de Madr id , serie A, a 68,00 por 100. ' 
Altos Hornos, a 338 por 100, quedando 
papel a 340; ordinar ias de la Baskonia, 
a 510 pesetas, y las preferentes, a 525; Re-
sineras, a 74 por 100, quedando pedidas. 
Explosivos, a 248; Industr ias , a 200, di-
nero; Papeleras, a 78,50, operaciones. 
V de Obligaciones: Ayuntamiento , a 88 
y ss,¿ó poi- 100; Baskonia, a 95,50; Sabero, 
a 98; . H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 101,25; 
Electra de Viesgo, a 97,50; Mengemoí*, a 
OS; liónos, 6 por 100,' de la Constructora 
Naval , a 105,50; ferrocarr i l de Santander 
a Bilbao, a 1898, a 80; ídem 1900, a 77; Tu-
dela a Bilbao, tercera serie, a 103,50; 
Nortes, primera, a 68,50; Alsasuas, a 88, 
95 y 80: Alicantes, serie E, a 86,25, y A r i -
zas, a 102 y 102,25. 
En Santander. 
Se han cotizado:-acciones de la Socie-
dad de Aguas, a 136 por 100; M a r í t i m a 
Unión, , a 1.115 y 1,120 pesetas. 
Acciones de la Gompañ ía Santanderina 
de Navegac ión , a 1.000 pesetas acc ión . 
Idem de la Gompañ ía Vasco-Oin tábr i -
ca, a 740 pesetas acc ión . 
Idem de la Sociedad Nueva Mmilañ:!. 
s in cédula , a i-0,25 por 100. 
Y de Obligaciones: Ayuntani ienfu. 5 p«>r 
100. a NO,75 por 100;'ferrocarril Can lóbr i -
co, 1004. a 82; Sanfander a Bilbao, 1900 
y 1902, a 78; de Alar , a 103,25; Alsasuas, 
a 88,75; ViUalbas, . a 83,50; Constructora 
Naval , 5 por 100, a 1)5,50; ídem bonos, 6 
por 100, a 105,50, 
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Un atropello. 
A las tres de la tarde de ayer fué atro-
pellado por el auto 196, de la m a t r í c u l a 
de Bilbao, que pasaba por la calle de 
Burgos, una mujer llamada Julia Fer-
n á u d e z , que vive en la calle de Magalla-
nes, la cual resul tó sólo con unas peque-
ñ a s erosiones en el codo derecho. 
Un choque. 
Ayer, a las siete y diez de la barde, 
chocó, en el paseo de Menéndez Peiayo, 
un Garro de caballos, propiedad de Res-
ti tuto Buiz, con el t r a n v í a n ú m e r o 4 de 
la línea de Miranda, resultando ambos 
veh ícu los con algunos desperfectos de es-
casa consideii.'ición. 
Escándalo. 
Ayer fué denunciada Adela González , 
que. vive en la calle. • dê  Rarcelona, por 
promover un fuerte e s c á n d a l o en dicha 
calle, porque nina ínujer se negó a acom-
p a ñ a r a un n iño a la Gasa de Socorro. 
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Sección marítima» 
Al dictue—Ayer en t ró en el dique, con 
objetó de l i m p i a r fondos y efectuar al-
guna r e p a r a c i ó n , el vapor ((Francisco 
Garc ía» , 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entratíos. — OAMWOIÍM sainis ie 
g^í», de l'.ilbad, con carga general. " 
((Pollei-eai). de Bayona, en lastre. 
'((Antoni.i García», de Bilbao, con car-
general. 
>d"iancisco Gaicia". de Gijón, con, f'ar 
ga genera!. 
" «Marín (iert indis). , de Bilbao, con car-
ga general. 
c.Gabo lUanco», de Bilbao, con carga 
general. 
Buques salidos. ~- uKn.s.-iho», para Gi-
jón , erv la si re. 
glTUASION DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegaolén. 
((Peña Angus t ina» , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander.' 
((Peña Rocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Gompañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Franoleoo Gareia, 
((María M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
«María- Mercedes», en (Jijón. 
((María Cruz» , en Ribadeo. 
((María G e r t r u d i s » , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Pravia. 
«Garc ía n ú m e r o 2», — — 
«García n ú m e r o 3», en Santander. 
«Pranc i sco Garc ía» , se le espera para 
entrar en dique. 
«Anton ia Garc ía» , en viaje a Santan-
der. 
«Rita Garc ía» , en viaje a Santander! 
Vapores de Adolfo Pardo. 
(dués», en Tampa. 
«Adolfo», en T a m p a 
Vapores de Angel F . Pérez. 
¡(Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caroilina E. de Pérez», en Savannach. 
((Emilia S. de Pérez» , en viaje a Nueva 
York. 
Partee reelbidos en la Comandanola d« 
Marina. 
Del ^Ferrol,—N. E. •frescaobón, mare-
jada del N . <>., ihorizonte neblinoso. 
Semáforo, 
O. flojito, rnarejadilla del misino, des-
pejado, horizonte hruinoso, 
Mareae. 
Pleamares: A las 4*18 ni, y 4;33 f-
Bajaimares: A las 10̂ 33 ni . y 10,49 u. 
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CONVOCATORIA 
iSe convoca a todos los asociados de 'a 
Sociedad de obreros a l b a ñ i l e s , para la 
jun t a que .ha de celebrarse el martes, d ía 
1 de agosto, a las siete de la tarde, para 
t i n t a r de un asunto de in te rés .—La Di-
rectiva. 
Clampagne BEÉET 
es bueno y barato 
noss hoteles, tondas y 
restauran ts. 
ha hecho m á s que dar forma narrativa, 
a una porc ión de' los innumerables refra-
nes y frases proverbiales qne corren de 
boca, en boca; pero nosotros, jueces im-
parciales, podemos asegurar que ha des-
e m p e ñ a d o su labor con sin igual dono-
sura y pericia, interpretando, aunque a 
veces arbitrariamente,: con gracioso y l i -
gero estillo los ep íg r a f e s que a cada cuen-
to sirven de desai roIIo. 
Merecen mencionarse por su sobresa-
liente mér i to , y lo festivo «dé su relato, las 
narraciones t i tuladas: ((Arrimado a la 
cola», « C a r g a r con e l mochuelo» , «El ca-
p i t án .Araña» , ((El tío Paco con la reba-
ja», ((Juan L a n a s » y «Meter la pa ta» . To-
dos ellos son, sin embargo, recomenda-
bíes, y el libro, en conjunto, proporcio-
na buenos ratos de lectura amena y 
pasatiempo, 
«La gracia del pueblo» forma un volu-
men de m á s de 200 p á g i n a s y va ilustra-
da muy doiiosaineine por el popular di -
bujante E- Donaz, de quiéft es t a m b i é n 
la i hispeairte cubierta hecha en trico-
míia. 
y el indus t r ia l don Cefen* l 
un g r an cesto de fruta ^ \ J 
L o s pobres, agradet íd, 
que en estas hneas deraos L 
-'Con destino a \na 
de S!?ra(,oits 
r, 




inspira la benéfica"í^tUiK.¡arii' 
rega(U) 1.500 pesetas PÍ"";!*1111̂ , m 
Ion J e r é n t o K , " p é * ? , * * * * , | 
r i y 2 A pequeñas dosis tiene aplicación 
C L A <> especial en el reumatismo artrí-
tico, tuberculosis, neurastenia, anemia, 
diabetes y en las enfermedades de ia 
sangre en general. 
BIBLIOGRAFIA.—«La gracia del pue-
blo», por Juan Barranco.—La Gasa Edi-
tor ia l Maucci , de Barcelona, acaba. ;de 
publicar una nueva colección de cuentos 
h u m o r í s t i c o s que, con el t í tu lo «La gra-
r i . i del puehlo», ha escrito el conocido l i -
terato don Jua-n Barranco. 
Con modeeila poco í r e c u e n t e recomién-1 
dase el autor en el prólogo, a la benevo-
lencia de los lectores, explicando que no 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á la handa del regimiento de Va 
lencia, de seis y media a ocho y media, 
en la terraza del Sardinero: 
((El p r í n c i p e Bohemio», pasodoble.— 
Mil lán, 
•«Gaprlcho sinfónico». — M a r t i n . 
« C a p r i c h o de .las d a m a s » , fan tas ía .— 
FOglietti. • 
«Gapricho as tu r iano» .—Vil la . 
Intermedio del segundo acto de «Ma-
ruxa».—Vives. 
«Belmonte»,- pasodoble. 
* * * 
Programa de las obras que e j e c u t a r á 
hoy la .banda in fan t i l de exploradores, de 
nueve a once y media de la noche, en 
la Alameda de Oviedo: 
«Eva», pasodohle con cornetas.—Lehar. 
«A ía lu/. de la luna», seremita.— 
Franco. 
«El i r resis t ible», tango argentino. 
«Aires m o n t a ñ e s e s » , a pe t i c ión .—San-
t a m a r í a . 
«Ma r n xa », p a so c loti le.—Vi ves. 
*-» * 
Programa de las piezas que e p ' c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de seis y media 
a ocbp y'inedia, eu la Alameita de'Oviedo: 
' «El perro chico», pasodoble.-—Valverde. 
«La p'lincesk del os Ba lkanos» . valses.— 
Eysler. 
«El mé todo Górriz», f an tas ía .—Lie ó. 
i(( A i r es a st u r ia n os». ^-Vil l ia . 
((Anona», t wo-step. —Worsley. 
Verdadera liquidación 
por cesar en el negocio su dueño , de la 
P E L E T E R I A de JOSE H E R N A N D E Z , 
Blanca, 16, jun to a BASA VE. 
El d ía 1.° de agosto d a r á pr inc ip io la 
venta de' todos los a r t í c u l o s de esta Casa 
a precios nunca vistos. Terminada la 11-
q ú i d a c i ó n de los géne ros , se vende la es-
t a n t e r í a , mostrador, aparatos de luz y 
lunas. 
Donativos. — Don .leninirno Pérez \ 
Sá inz de l a Maza, con el i in de obsequia"1' 
a los pobres de las Ilermanitas, envió a 
dicho Asilo 100 kilos de patatas, 50 de 
alnhias, 50 dé garbanzoí ; y ¡Éj de arroz. 
E L < J E N T K . 0 
DE 
P E D R O A . S A N MARI 
(Sucesor de Pedro San ^ 
Especialidad en vinos hi.^ n'l 
va, Manzanilla y ValdepeS ̂ 1 
esmerado en comidas,—Tpic 1 Síii 
F G i t á DEMOSTRADO Y Dt I 
C - ^ L d C D O QUE LO MASRH 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAD M 
BROSOS, SON LOS PLAT(K Sn̂ M 
R E G A L A R Y REGALARSP QnUE ̂  
LA A C R E D I T A D A O O u l ^ f i 
¥ , 0 ^ , SAN FRANCISCO, 27 
Escuela Normal de Maestras i 
üor i t a s que deseen iniatricuWftS 
cuela. Normal de Maestras de w l 
p o d r á n Ihacerlo todos los d í a s S I 
desde el primero de agosto «] 3] S 
mes. Los horas de oficina serán 
a once de la m a ñ a n a . 
^ SALON PRADERlIÍ¡mporadadJ 
C o m p a ñ í a cómica-, del teatro Lar» 
Madr id , d i r ig ida por Emilio Tlmifi 
A las siete de lá tarde, sección! 
c i a l — « L a ciudad alegre v feonS 
A las diez de la noche, secció? 
pecia l .—«Sin el amor que encanta 
«Los celos de Merceditasw. 
El miércoles , despedida de la coi 
íi ía. . 
A la t e rminac ión del espectáculo! 
t r a n v í a s para el Sardinero, 
P A B E L L O N NARBON—Secciúni 
de las seis y media de la Larde. 
¡Repfisse de la . notabiHsüna ,. 
marca Aqulla F i lm, en un prólogo,w 
irtes, ititulada «La maldicii'm (lea 
Preferencia, 0,25; general, 0,10, 
C I N E P R A D E R A (Puertochico),-
ción continua de seis y inedia (fe 
a once y media de la noche. 
Ul t imo día . 
iPrograma de dos fíoras de duM 
'Gran éxito, «Los -caballeros de | 
che» (tres partes, 3.000 metros. 
Gran éxito, «La florista» (tres 
M.000 metros. 
Y otras interesantes películas. 
10 cén t imos general, 25 preferenci»! 
M U D A N Z A S 
E n vagones capi tonés y camionesj 
efeotuá la Agencia de Transiportes Oí 
no, dentro y fuera de la poblacióp.. 
los precios de las mudanzas van ÍM 
dos los trabajos de desarmar y an 
ios muebles; garantizando, si asi «I 
sea, las roturas que puedan origim 
JUSTO OUIJANO 
Avisos: Méndez Núñez, número 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 (co^hemH). 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado enedntrará donde elegir en L A V I L L A D E M A D R I D 
í ^ u e r t a l a S S i e r r a y J T a a n d o H e r r e r o 
I L A H I S P A N O - S U I Z A l 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones es 
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, ee construyen en loe talleres de 
Garc ía ' (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa 
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a 
vrt ículos fotogrificoB, g r a m ó f o n o s , discos 
r - i t&rlna». 
- SAM PRAHaiStSSO. 17 
Se vende pn «Berliet» de seis asientos 
' .marca 16 H P . ^ , con carroseHa hiiubdet, 
| seniinuevo, en Reinosa. 
M A R I A N O CAI ÑA 
i S - I O H . JE*» A . 16 I I . X». 
S O H . 5 ? * ( A l l o n s o X I I I ) , T > i e z y s e i s v á l v u l a s . 
E U X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
9/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
FOTÓGRAFO ÓM 
PALAIIO B I L 6 L U I BS R l t A T A t . — t A N T A N I H 
L A D U E Ñ A 
de la Casa de via je ros -EL SIGLO XX 
R o s a l í a Arr ibas , se "ha trasladado a la ce 
Ue de C a l d e r ó n de la Barca, 7 duplica di 
f fren te a la e s t ac ión del Norte). 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
[ s p i D O / B e M i , 5.-
Gran surt ido de aparatos, placan, pape 
les. postales y productos fotográficos. 
Expo r t ac ión a todos los pueblos de Es 
iiafiA. 
Lo* pedidos sa airven en *1 tren i lgulM 
» r«clbtT el fincarfo. 
m 
icm 
(antes Casa D O T E S i O) 
Música, Jpianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y, más ba-r 
rata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono 717. 
E L MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
- VALDEZARZA -
E l que no irrita nada, el más 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA -
CURA DEL ESCROFULISMO, D E L 
HERPETISMO, ULCERAS VARICO-
SAS- Y OTRAS ENFERMEDADES. 
Léase F O L L E T O MEDICO 
VENTA EN FARM'.CIAS.-1 EPOSITO EN MADRID 
Arenal, 2 6 , F. S N T O S 
Restaurant SUIZO 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
El de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
i l ' la lo del (l''a : Ragout de vean a la fran-
ca ¡se. 
Durante las vacaciones 
Lecciones p r á c t i c a s de a l e m á n , f rancés 
e inglés . Profesores de la respectiva na-
cionalidad. 
Estudios de Bachillerato y Comercio pa-
ra los extraordinarios de septiembre, a s í 
como el ingreso en los Centros oficiales. 
Colegio del Niño Jesús.—Lope de Vega, 
número 2. 
flviso importante 
A pesar de la gran subida que N 
nido los papeles pintados paia M 
babitaciones, la Casa sucesor <ie 
Garc ía , que cuente con variad"s 
en dibujos modernistas, sigue venu' 
a los precios anteriores. , |a 
D r o g u e r í a y perfumería, Puem" 
r ra , 7.—Santander. 
y Caja de Ahorros de Santand J ¿NGE 
I n s t i t u c i ó n que se halla 
forado del Gobierno, por viriuu | 
de 29 de jun io de 188(í raiadeAl« 
Las imposiciones la é5iis 
devengan 3 1/2 por WO d e f j j 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desae 
adelante 
Se hacen p ré s t amos con ga""( 
pa» . muebles T alhaift*-
^4. I L B M 
200 metros para minas y una o dos vago-
netas gira tor ias estrechas, c o m p r a r é . Pro-
posiciones, apartado 17.—Santander. 
Restaurant £1 Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N O E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de l a poblac ión . Servido a .5 
carta y por cubiertos. Servicio especia 
para banquetes, bodas y lunchs. Precio* 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : P i e rn í i cordero a la bre-
tona. 
Callista d0 la Real Ca&a, con ejercicio. 
Opera A domicil io, de ocho a una, y en 
áu gahincr.p de dos a cinco.—Velaeco, nú-
a i r o 11. i . '—Teléfono 419. 
v . URBÍHA { m é Q ) 
Pr-if j / í i e ma*aje —I-CÍ aví»»»: Val*» 
•1 ! • - . T t t.-r.r „ r . ,*;JI 
Atmacén de vino^ tintos y blanoee 
Termas de Molinar de Cafraiu» 
w w w w w v v w v w w v I Z O Y J L ) ^ 
E s t a c i ó n e n e l f e r r o c a r r i l d e S a n t a n d e r a Bilba0 
A r t r í t í s t n o , Reuma, G o t a , A n e m i a y C o n v a l e c e d 
ABIERTO DEL 15 DE JUNIO A L 15 DE OCTUBRE 
N O T A — E l doctor Compaired establece durante ia temporada consalta de 
F o t o g r a f í a y Perfume^! 
Gran surt ido en productos, placas, papelee, postales, cartulina8"5 
accesorios para la FOTOGRAFIA . 
CAMARA OBSCURA a disposición de los clientes. nno^les)' 
Inmenso surt ido en P E R F U M E R I A de las mejores marcas nau 
J'erae-
P é r e z d e l M o l i n o y O o m P a 
i»LAZA A S LAS S A B U l L A d . V WAIS RAS M"*1 
C C l / r i i n r piano eléctrico, nuevo, Kuihl 
O L I L I I U L y Klat , a l e m á n , buenas con-
diciones. F. Ortiz, oódula 6.558, lista de 
Correos, Santander. 
Santa Clara, 11.—Teléftfio 7 i l . 
Sidra ET^ H O R R E O 
V N O S P A T E R N 1 N A 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
O A M B I O B E M O N E P A -
P a b l o O a 1 á 1 1 • 
PASIO DS P1EXDA (MUlkfcJÜ). 7 f 9 
BL d i & 
Sin a. champa, no r? 
I l i c a , h i g i é n i c a , e s t o m » ^ ^ ' 
«CUY A P R O P t t l T f PARA T 8 M A R ENLAt SdMIBAS. -^^0 
Depósito: Pasco Pereda 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
^ ^ ^ ^ ^ V V V V V ^ V V V V V V V A ^ Itvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
LAINZ i M o l jan fraiciscn, 1? ( í r e i a M m m l 
A L M A C e N D e M E R C E I ^ I / i y P f l Q U E T e i ^ l f l , M U E B L E S y M I R f l G U f l N O 
Ültimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios de nogal, 
con luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
J'ice. 
'la? 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W i W V V ^ ^ 
F ^ E C I O S s i n s r o o i i v c F i B r r i E i i s r G i A 
Vapores correos españoles 
OE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El d ia 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
. A - l f o n - s o I X U I I 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbo/slo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat ,n, por la \ .4 de Tehuantepec 
Preolo del pasaje en tercera arpiñarla: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuesto» y r* 3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos ,de de embarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
t otro vapor de la misma Compañía. 
Preolo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C'NCU^NTA, y CINCO de impueatos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y ClfCO de impuestos. 
de la Plata 
SALIDAS FIJAS- DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El d ía 31 de j u l i o , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
UVE. "VillaL-vercLe 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
le la "misma Compañía) , COL dest ao a Montevideo y Bueros Aires. 
Frecio, desde Santander " asta Montevideo y Buenos Aires. DOSCIENTAS TREíK 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
U m linea I H S H I M el ¡orle di i t m al Brasil y Ría de la Pial 
Hacia el 20 de agosto s a l d r á de eete puerto el vapor 
P . D E S A T R Ú S T E G U I 
Su c a p i t á n don Enrique Aparicio, 
para Rio Jauelro y Santos (Brasil), Montewleo y Busaos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clasos, siendo el precio de la de tercera ca 
DOSCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consiguetarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 18. d é f o n o número 8S. 
SERVICIOS DE LA C O i l í A TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
. Serviaio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y C R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de G é n o v a (facultativa) el £1, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11, de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para.Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Ráco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y . L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tarapico y puertos del P a c í ñ c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor.del d ía 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Mani la , una mensual, 
jos días 25 de cada mes, a par t i r del 25 de ju l io , para Barcelona y d e m á s escalas 
intermedias. . • 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, dé Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, Mazagán ," (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penm 
sula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña,- Vigo y Lisboa 
(lacultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
riafi, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bi lbaó . 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como Ha acre-
auado en su dilatado IP.PV.ÍÍ-.ÍO Todos los vanores tienen te legraf ía sin hilos. • 
L i fifia íadíada. 
r*E»:QA QS TALLAB, l í a S L A R ¥ SlSYASáHAS TODA OLA1B LHMAi. BSPB-
^ 38 LA© PCRjlA? y S^'DiOA* QHB S I DBSBA. OHADRCS nRABA9C9 v MeLBK-
Jft^ ' PAIS V «KTBAIMBB*. 
» 8 t p A a w 0 ! A|ÍHBJ5 mm B ^ Í ^ T » . u . - ^ t é f . • H L - F A B d l B A s • • R V A I I T M . 11 
Loción para el cabello 1 1 
l í f t^V1 meJor «/ ice qua BS 
iií* .1?5!?cer DQaravlllo»s:caeQ4f;, 
I M M . ^ J » Jalvlcie, 3 en snujhM casos f? voroceTa salí Sor ? 5 í ^ l b ) 6 . Ta» prw.loio rr«?ara*o d«Día prMiíir 
w ^ n í ^ a » lólo lus«a po? lo IÍS» feermosfia el Mh^o. 1 
. ilamprt todo batm toMi 
prsK^n^amBo €« las «SHCÍ-ÍB 
O r 
SHmtruMlém v r m r » 9 l * f l «Ni Uémn « I n * » « ? « « > 4 » é» aut*M«irllM. 
¡DescuHrimlento sensacional! 
para la higiene y cuidados del cutis 
á base de miel purísima y almendras 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana. La más pura. .Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sa!es de plomo, ni grasa de 
ningnsa especie, que obstruya los poros y ajo la piel como todas 
las cremas grasicntas. La Cre-na de Almendras Calber líquida, 
está recomendada especialmente para !a b e i i e z a é h i g i e n e 
d e la p ie l , m a n o s c a r i a d a s , c a r a y Sabios. P a r a g r a -
nos , a r r u g a s , t o s t a d u r a s de3 so i , p a t a s d e ga l lo , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general, para t o d a s Sas i rr i tac io -
n e s d e la pie l . Es sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. A l iv ia la i r r i t a c i ó n d e la n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón ~ f ! : ^ [rema É ÍHÉUTCALBED 
I,-, nn-fu-r.- ¿ to.ia.s las demás. ¡CompPB ü. enseguida 1/ 86 C0nuenC6rá! 
III ES DELICIOSA 111 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Agente general en España; Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San 
Sebast ián. 
Sociedad Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Comp' alas de ler rocarrües del None de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas e ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del E i 
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación i acionales y extran 
leras. Declarados simi s a Cardiíf por el Almlra tazgo portugués. 
Carbones de vapor .—i íena loc parai friguac.—Aslósasrafioi.—•Coi; para, bioa «as?* 
'Érgicos y domésílcou. 
?!4g«Dn« íoa pitfiKc» s. • 
Pelayo. f bü , BSaroeloBa, o a sus agantf^: en MADKID, don R-.^ÓB Topaía, Alíonao 
S i l . II.—SANTANDER, «tfioíss Hijos do Ang«i Pá rc í y Compafiía.-GIJOM y AV? 
• Effl. agontiss d i la «Bosisáaá SíaHwa Espafflolsi».—VALEMC1A. ao» Btaíasl ToraJ. 
Para oteofl íalaraaas y puefeo* « m g l i a s e Isa ofiolBae «¡Q Í% 
S o c i e d a d H u l l e r a 1S5spssaola,--^ .A. U - O KJ O A. 
Lñ S O L I D E Z 
kMfltf, 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y D E 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE M O D E L O S . 
. M A G N I F I C O SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, C O N SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
- A n i s o s a • 
Nuevo preparado compueslo de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Cajai 0,50 pesetas. 
O i u c i o n 
i Benedicto -a 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
£ eos, bronquitis y debilidad general.— 
% Precio: 2,50 pesetas 
DEPOSITO: DOCTOR B E N S D Í C T O , Saa Berí iardo, sómero i L -MADRID 
De venta en las principnles farmacias de España 
SANTANDER, Pé rea de! Mdl í io y CoRipunfa 
9 
i m p r e n t a y E n -
d i a d e m a c i ó n s 
BB • Oasa es onsar^a do 
LA MINERVA ! CALLE DEL CUBO RUHERO S a n t a n d o r 
•la i ds trabajas «ua ••t*n i salarI»IS«9 la 
Sí"»» y la ÉHayadirnaalAN — — — 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
a 
El d í a 18. de lagosto s a l d r á de SanUinder el hermoso vapor español 
M i g u e l M . P i n i l l o s 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para PUERTO R I C O : primera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A : pr imera clase, 636 pe.setas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios están, incluidos los impuestos hSsta el desembarque. 
Para PUERTO RICO no admite terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admite oarga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Caibar ién , G u a n t á n a m o , Manzanillo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, n ú m e r o 35.—Teléfono 335.—SANTANDER. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
Angel Blanco 
Calle de. Velasco, 4 
Oasa de los «Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, p a m dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, s a r có fagos 
mcorruptLblee,- a s í como el servicio m á s modesto. S u m d o en coronas, h á b i t o s , 
•races. Cama imper ia l o capil la ardiente. Se reciben encargos po r te lé^ra ín . 
T S t l F O N O NUMERO SS7 
i I E S T O M A G 
y di f icul tad de d i g e s t t t a , 
l a t u l e n d i , dolor d e • 
E S T Ó M A G O 
y esmero 
E s t r e r i i m i e n t o . 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a Jaquee-s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, ante» de que «e 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON ion el re -
medio *6n sencillo como Seguro para combatirle, según lo tiene demootrado en los IS 
afloa de éxito oreciqnts, ragulariznado perfectamente el •Jsrciclo ds las funolonca na-
taralso dsl vientre. No reconoesa r iva l on tu b?£'.gQl£a£ j aSeaela. F í l a n s e pres-
peeíos »J ftator, W. R' :ON. ?»rr : -«l», B H P ^ O 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,-45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los l u -
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid ÍI las ITjiO. para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a-Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. . 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.-Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52,- 17,45 y 20,40, respectivamente." 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a lás 9,28. 
12.26, 16,18 y 20.20. respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para Uégar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 j -0.5. r spectivamehte 
SANTANDER-LIERG/n ES 
Salidas de Santander para Hiérganes a 
las 8,5, 12,15, J4,55, 16,45. 18,10 y lQ,5g, para 
l l egar la Liérganes a las 9,11, 13,16, .16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8,20, 11,20, 14 (correo). 16,45, 17,55 y 19,20, 
para llegar á Santander, respectivamente, 
a las 7,40, 9,30, 12,25, 15,3, 17,45, 18,65 y 20,17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. . 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llenes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llenes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
- Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20.46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 16,38 
y 21,2. 
Salidas de Cabezón a las 7, 13,40 y 1715, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18.48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Tonel avega.) 
Salida de". Santander a las 7.5. para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lle-
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. . 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi -
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la mafíana y hasta las 13, 
